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Tutkimus on kuvaileva tutkimus Sodankylän sosiaalitoimen antaman ohjauksen 
merkityksestä nuorten työttömien elämänhallinnalle työelämään ja koulutukseen 
kiinnittymisen keinoin. Ohjausta annetaan muun muassa kuntouttavan työtoi-
minnan lain piiriin kuuluville asiakkaille. Tutkimusongelmia on kaksi: kuinka on-
nistunutta ohjaus on nuorten arvion mukaan ja mikä on ohjauksen merkitys 
nuorten näkökulmasta heidän elämänhallinnalleen. Toimeksianto tutkimukselle 
saatiin Sodankylän kunnan sosiaalitoimelta. Tutkimuksesta saadun tiedon avul-
la Sodankylän sosiaalitoimi voi kehittää nuorille työttömille antamaansa ohjaus-
ta.  
 
Sodankylässä kuntouttavaa työtoimintaa ohjaa sosiaalitoimessa kuntouttavan 
työtoiminnan palveluohjaaja. Tietoperusta koostuu kuntouttavan työtoiminnan li-
säksi palveluohjauksesta ja tarkemmin voimavaralähtöisestä palveluohjaukses-
ta sekä elämänhallinnasta. Elämänhallinnan saavuttaminen liittyy kuntouttavan 
työtoiminnan tavoitteistoon. 
 
Tutkimus on survey, jonka aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella. 
Tutkimuksen perusjoukko on sodankyläläiset 18–25-vuotiaat nuoret, jotka kuu-
luvat kuntouttavan työtoiminnan lain piiriin. Heitä on sosiaalitoimen arvion mu-
kaan noin 50 henkilöä. Perusjoukosta otettiin otanta aikaa rajaamalla, siten että 
tiettynä aikana ohjauksessa käyneet perusjoukkoon kuuluvat henkilöt saivat 
osallistua tutkimukseen halutessaan. Vastauksia saatiin 16 kappaletta, joista 
otetiin huomioon 15 kappaletta (30 % arvioidusta perusjoukosta). Kyselyn tulok-
set analysoitiin käyttämällä SPSS 17.0 for Windows- ohjelmaa. Tilastollisina 
tunnuslukuina käytettiin yksittäisten muuttujien frekvenssi- ja prosenttijakaumia. 
 
Tutkimuksen tulosten mukaan ohjaus on melko onnistunutta. Keskeiset kehit-
tämisalueet ohjauksessa ovat luottamussuhteen syventäminen, ohjaajan tuesta 
riippuvaisuuden vähentäminen ja oppilaitokseen ohjauksen kehittäminen. Ohja-
uksen merkitys nuorten elämänhallinnalle on selkeää, mutta täysin varmoja oh-
jauksen merkityksestä useilla elämänhallinnan osa-alueilla oli alle puolet vas-
taajista. Ohjauksen onnistuneisuuden perusteella ohjauksen merkityksen elä-
mänhallinnalle olisi voinut olettaa olevan hieman suurempi. 
______________________________________________________________ 
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BACKGROUND: The assignment of this study was received from the Social 
Department of Sodankylä. Rehabilitative work in Finland is based on law. The 
law defines two major objectives which are to offer ways for the unemployed to 
get employed and to help them to achieve life control. Life control is an impor-
tant concept when youth is considered. Rehabilitative work is often managed by 
a social worker who exploits the means of case management.  
 
AIM: This study was a descriptive study about the opinions of the young unem-
ployed in Sodankylä. There were two study questions: How successful has the 
guidance been according to the young unemployed? What is the meaningful-
ness of the life control guidance like for the young unemployed from their pers-
pective?  
 
METHOD: The study was a survey for which the data was collected using a 
structured questionnaire. The population of the study consisted of all the unem-
ployed of Sodankylä who were between 18 to 25 years old and who fell within 
the scope of the law about rehabilitative work (circa 50). The sample was taken 
from the population by choosing all the members who visited the social welfare 
office at a given time. The data was obtained in April and May 2011. The reply 
percentage was 30. The results were analyzed with the SPSS 17.0 Guide to 
Data Analysis. Frequency and percent distribution of single variable were used 
as statistical indicators. 
 
RESULTS: According to the study the guidance was successful. The main de-
velopment areas were to deepen the relationship of trust, reduce the depen-
dence from the support of the social worker and to develop guidance at schools. 
The meaningfulness of the life control guidance for the young unemployed from 
their perspective was clear, but more than half of them were uncertain about the 
meaningfulness of guidance in certain areas of life control.  
 
CONCLUSION: The meaningfulness of the life control guidance for the young 
unemployed from their perspective could have been better compared to how 
successful the guidance was. 
_______________________________________________________________ 
Keywords: life control, rehabilitative work, young people, guidance 
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1 JOHDANTO 
 
 
Elämänhallinta on taitoa tunnistaa itsensä kykyineen ainutkertaisena yksilönä ja 
nähdä oma paikkansa yhteiskunnassa siten, että se on realistisesti saavutetta-
vissa. Kun nuori kadottaa elämänhallintansa, hän tuntee vaikutusvaltansa 
omaan elämäänsä olevan vähäistä (Paju & Vehviläinen 2001, 69, 70, 112). 
Elämänhallintaa voidaan tukea ohjauksen avulla. Palveluohjauksessa keskeisiä 
periaatteita ovat asiakkaan palvelutarpeen tunnistaminen, ohjaus ja neuvonta. 
Näiden periaatteiden toteutumiseksi ohjaajalla on oltava tietoa olemassa olevis-
ta palveluista ja kykyä ohjata asiakas sopivien palveluiden piiriin. (Pietiläinen & 
Seppälä 2003 12–16.) Tässä tutkimuksessa elämänhallintaa on tarkasteltu työ-
elämään ja koulutukseen kiinnittymisen osalta, koska Sodankylän sosiaalitoi-
men työttömille nuorille antaman ohjauksen tavoitteena on saada nuoret kiinnit-
tymään työelämään tai koulutukseen. 
 
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan 2.3.2001. Sen tarkoituksena on 
säätää niistä toimenpiteistä, joilla parannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden 
perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä 
työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan 
osallistua koulutukseen ja muuhun työhallinnon tarjoamaan työllistymistä edis-
tävään toimenpiteeseen. Kuntouttavan työtoiminnan pääasiallisiksi tavoitteiksi 
on määritelty kaksi päätavoitetta: avata pitkään työttömänä olleille väylä suo-
raan työhön tai ensiksi työvoimahallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin ja 
sen jälkeen työhön sekä lisätä toimintaan osallistuvan asiakkaan elämänhallin-
takykyä. (Lindqvist, Oksala & Pihlman 2001, 13, 46.) Kuntouttavan työtoiminnan 
tavoitteiston mukaisesti nuorten työttömien ohjauksessa on elämänhallinnan li-
säksi hyödynnettävä ohjaukseen liittyvää tietoa. Tässä tutkimuksessa on hyö-
dynnetty tietoa työttömien ohjauksesta, palveluohjauksesta ja tarkemmin voi-
mavaralähtöisestä palveluohjauksesta.  
 
Tutkimuksen tarkoitus on kuvata Sodankylän sosiaalitoimen 18–25-vuotiaille 
kuntouttavan työtoiminnan lain piiriin kuuluville nuorille antaman ohjauksen 
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merkitystä heidän elämänhallintansa tukemiseksi työelämään ja koulutukseen 
kiinnittymisen keinoin nuorten näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on kehit-
tää nuorten ohjausta, jotta nuorten syrjäytymistä pystyttäisiin ehkäisemään 
mahdollisimman tehokkaasti. Tutkimus on kvantitatiivinen ja kuvaileva. Tutki-
musongelmia on kaksi: kuinka onnistunutta ohjaus on nuorten arvion mukaan ja 
mikä on ohjauksen merkitys nuorten näkökulmasta heidän elämänhallinnalleen. 
 
Sain toimeksiannon opinnäytetyölle Sodankylän kunnan sosiaalitoimelta. Sosi-
aalityötä Sodankylän sosiaalitoimessa on kehitetty suunnitelmallisesti vuosina 
2004–2008 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Yhdessä voimis-
tuen -hankkeessa sekä Lapin sosiaalityön kehittämisyksikössä. Vuosina 2007–
2008 kehittämisen painopiste on ollut sosiaalityön vaikuttavuuden tutkimisessa 
ja arvioimisessa. Eniten syrjäytymisvaarassa oleville nuorille on tarjottu mahdol-
lisuutta oman sosiaalityöntekijän palveluihin, joiden vaikuttavuutta arvioidaan 
sekä laadullisin että määrällisin mittarein. (Aikio-Mustonen & Kumpula 2009). 
Vaikuttavuuden arviointi on koettu Sodankylän sosiaalitoimessa hyödylliseksi. 
Tämän seurauksena Sodankylän sosiaalitoimi toivoi minun tutkivan myös kun-
touttavan työtoiminnan ohjauksen onnistumista ja merkitystä sodankyläläisille 
nuorille. (Wikström helmikuu 2011, keskustelu.) 
 
Opinnäytetyöni syventää osaamistani sosionomin (AMK) ammatissa. Opinnäy-
tetyötä tehdessäni opin muun muassa reflektiivistä kehittämisosaamista, sillä 
tutkimuksen vaiheet tulevat tutuiksi ja opin itse tuottamaan uutta tietoa. Opin-
näytetyöni syvensi osaamistani ohjauksen osalta sekä antoi minulle opintojak-
soja parempia valmiuksia työskennellä nuorten parissa. Lisäksi opinnäytetyön 
tekeminen auttoi minua luomaan ammatillisia verkostoja kotipaikkakunnalleni 
Sodankylään, sillä olen tehnyt paljon yhteistyötä opinnäytetyön vuoksi Sodanky-
län sosiaalitoimen kanssa. 
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2 NUORET KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA 
 
 
Nuorten asemaa yhteiskunnassa pyritään määrittelemään nuorisolaissa 
(27.1.2006/72). Nuorisolain (27.1.2006/72) tavoitteena on mahdollistaa nuorten 
kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, edistää nuorten tavoitteellista toimintaa 
kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorille suunnattuja toimenpiteitä elämäntai-
tojen parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä parantaa nuorten 
kasvu- ja elinoloja. Nuorisolaissa (27.1.2006/72) nuorella tarkoitetaan alle 29-
vuotiaita. Laki määrittelee nuorisotyön ja politiikan kuuluvan kunnan tehtäviin, ja 
sitä voidaan toteuttaa lain mukaan monialaisena yhteistyönä sekä yhteistyönä 
nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. 
Myös laki kuntouttavasta työtoiminnasta (2.3.2001/189) ottaa huomioon nuoret 
alle 25-vuotiaat omana ryhmänään. 
 
Edellä mainitut lait velvoittavat kunnat ohjaamaan työttömiä nuoria, jotta he 
kiinnittyisivät yhteiskuntaan eivätkä siten syrjäytyisi. Keskityn tässä tutkimuk-
sessa enemmän lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta (2.3.2001/189), sillä So-
dankylän sosiaalitoimi haluaa nimenomaan tietoa siitä, miten he voisivat kehit-
tää nuorten asiakkaiden kuntouttavan työtoiminnan ohjausta Sodankylässä. 
Nuorilla asiakkailla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan 18–25-vuotiaita henkilöitä. 
Tämä ikärajaus perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta. 
 
2.1 Kuntouttava työtoiminta 
 
Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain (17.9.1982/710) 17 §:n mukainen 
sosiaalipalvelu, jonka järjestäminen perustuu viranomaisen tekemään päätök-
seen. Laissa kuntouttavasta työtoiminnasta (2.3.2001/189) säädetään toimenpi-
teistä, joilla parannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmark-
kinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla 
työmarkkinoilla sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutuk-
seen ja muuhun työhallinnon tarjoamaan työllistymistä edistävään toimenpitee-
seen. Laissa säädetään myös toimenpiteisiin osallistuvan henkilön oikeuksista 
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ja velvollisuuksista. Kunta vastaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämistavasta 
lain mukaisesti ja aktivointisuunnitelmassa määritellyllä tavalla. (Lindqvist ym. 
2001, 46.)  
 
Aktivointisuunnitelma tehdään viranomaisen aloitteesta työttömälle toimeentulo-
tuen tai työmarkkinatuen saajalle. Käytännössä aktivointisuunnitelman laativat 
sosiaalityöntekijä ja työvoimaneuvoja yhdessä asiakkaan kanssa. Jos aktivointi-
suunnitelmaan sisällytetään kuntouttavaa työtoimintaa, voi aktivointisuunnitel-
man tekoon myöhemmässä vaiheessa osallistua myös kuntouttavan työtoimin-
nan ohjaaja. Aktivointisuunnitelmaan merkitään asiakkaan koulutusta ja työuraa 
koskevat tiedot, arvio aikaisempien työllistymistä edistävien toimenpiteiden vai-
kuttavuudesta, arvio aikaisempien työnhakusuunnitelmien ja kunnan tekemien 
asiakasta koskevien suunnitelmien toteutumisesta sekä toimenpiteet, jotka voi-
vat olla työtarjouksia, työllistymistä edistäviä toimenpiteitä, kuntouttavaa työtoi-
mintaa, muita sosiaalipalveluja sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja. 
Jos aktivointisuunnitelmaan sisältyy kuntouttava työtoiminta, se on tältä osin 
päivitettävä 3-24 kuukauden välein. (Lindqvist ym. 2001, 17–25).  
 
Kuntouttavalle työtoiminnalle on määritelty kaksi päätavoitetta. Ensimmäisenä 
tavoitteena on avata pitkään työttömänä olleille väylä suoraan työhön tai ensiksi 
työvoimahallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin ja sen jälkeen työhön. 
Toisena kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on lisätä toimintaan osallistuvan 
asiakkaan elämänhallintakykyä. (Lindqvist ym.  2001, 13.) Näihin tavoitteisiin on 
päästy, sillä Kemppaisen (2004) mukaan kuntouttava työtoiminta on muodostu-
nut aktiivisen sosiaalipolitiikan yhdeksi keinoksi ylläpitää henkilöiden toimintaky-
kyä ja parantaa henkilöiden elämänhallintaa. Lisäksi kuntouttava työtoiminta luo 
edellytyksiä siirtyä välityömarkkinoille tai suoraan avoimille työmarkkinoille.  
 
Lakia kuntouttavasta työtoiminnasta (2.3.2001/189) sovelletaan sekä 25 vuotta 
täyttäneisiin työmarkkinatukeen oikeutettuihin tai toimeentulotukea saaviin hen-
kilöihin että alle 25-vuotiaisiin työmarkkinatukeen oikeutettuihin tai toimeentulo-
tukea saaviin henkilöihin tietyin ehdoin. Alle 25-vuotias työmarkkinatukeen oi-
keutettu tai toimeentulotukea saava henkilö kuuluu kuntouttavan työtoiminnan 
lain piiriin, kun hänelle on laadittu työllistymissuunnitelma ja hän on työttömyy-
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den perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä viimeisen 12 
kalenterikuukauden aikana tai työttömyyspäivärahakauden ajan työttömyyspäi-
värahaa. Lain piiriin kuuluvat myös ne alle 25-vuotiaat henkilöt, joiden pääasial-
linen toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden aikana perustunut työttömyy-
den johdosta maksettuun toimeentulotukeen. (Lindqvist ym. 2001, 14.)  
 
Kuntouttava työtoiminta tulisi järjestää siten, että se vastaa sisällöltään jokaisen 
osallistujan yksilöllisiä tarpeita. Kuntouttavan työtoiminnan sisällön kehittäminen 
edellyttää, että asiakkaita ohjataan ja tuetaan riittävästi ja että järjestetään riittä-
vän mielekkäitä ja tavoitehakuisia työtoimintapaikkoja. Mielekäs, hyvin järjestet-
ty ja oikea-aikainen kuntouttava työtoiminta mahdollistavat asiakkaan motivoi-
tumisen osallistumiseen ja kannustavat jatkamaan työelämässä. (Laki kuntout-
tavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189.) Kuntouttavan työtoiminnan sisällön yksi-
tyiskohtaisempi suunnittelu kuuluu paikallistasolle eli sosiaali- ja työvoimatoi-
melle sekä asiakkaalle itselleen.  (Lindqvist ym. 2001, 47–48.) 
 
2.2 Nuorten kuntouttava työtoiminta Sodankylässä  
 
Sodankylä on 8778 asukkaan kunta Keski-Lapissa. Alle 15-vuotiaiden osuus 
väestöstä on 13,8 %, 15–64-vuotiaiden osuus on 66 % ja yli 64-vuotiaita on 
20,1 %. Työttömyysprosentti oli vuonna 2010 Sodankylässä 11,6. Elinkeinora-
kenne painottuu Sodankylässä palveluihin ja julkinen hallinto sekä maanpuolus-
tus ovat vallitsevia toimialoja. (Sodankylän kunta 2011, hakupäivä 23.3.2011).  
 
Toukokuussa 2007 Sodankylän kunnan sosiaalityöntekijät ovat listanneet Poh-
jois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Yhdessä voimistuen -hankkeen 
yhteydessä 47 alle 25-vuotiasta nuorta, jotka saivat työmarkkinatukea tai toi-
meentulotukea (Aikio-Mustonen & Kumpula 2009). Muutosta määrässä ei hei-
dän arvionsa mukaan ole huomattavasti tapahtunut. Sodankylässä on siis tällä 
hetkellä arviolta noin 50 alle 25-vuotiasta kuntouttavan työtoiminnan lain piiriin 
kuuluvaa nuorta.   
 
Sodankylässä kuntouttavaa työtoimintaa koordinoi kuntouttavan työtoiminnan 
palveluohjaaja. Lisäksi sosiaalityöntekijät voivat osallistua kuntouttavan työtoi-
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minnan ohjaukseen, mikäli asiakkaita on runsaasti. Kuntouttavan työtoiminnan 
palveluohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä Työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Kun-
touttavan työtoiminnan palveluohjaaja sekä sosiaalityöntekijät antavat nuorille 
kuntouttavan työtoiminnan lain piiriin kuuluville asiakkaille ohjausta sosiaali- ja 
terveystoimistossa. Ohjauksessa kartoitetaan nuoren elämäntilannetta, elä-
mänhallintaa, tulevaisuuden tavoitteita sekä työllistymis- ja koulutustoiveita ja 
mahdollisuuksia. (Wikström helmikuu 2011, keskustelu.) 
 
Sodankylän kunta ostaa kuntouttavaa työtoimintaa Seita-säätiöltä sekä Lapin 
Sinisarastus ry:ltä. Lisäksi kunta sijoittaa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita 
omiin toimipisteisiinsä, joita ovat muun muassa kirjasto, koulut, päiväkodit, van-
hainkodit, asumispalveluyksiköt ja kunnan keittiöt. Myös kolmannella sektorilla 
on tarjottavanaan kuntouttavan työtoiminnan suorituspaikkoja. Näitä kolmannen 
sektorin toimijoita ovat muun muassa kyläseurat, 4H, riistanhoitoyhdistys, palis-
kunnat, varuskunta ja sotilaskoti. Nuoret kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat 
sijoittuvat pääasiassa Seita-säätiölle. (Wikström helmikuu 2011, keskustelu.) 
 
Seita-säätiö on kunnan perustama säätiö, jonka tarkoituksena on ensisijaisesti 
Sodankylän kunnan alueella edistää eri henkilöryhmien työllistymisen edellytyk-
siä, toimia heidän työkykyisyytensä ja ammattitaitonsa ylläpitämiseksi ja paran-
tamiseksi sekä henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa kohottamiseksi 
(Seita-säätiö 2011a, hakupäivä 2.9.2011). Kuntouttavassa työtoiminnassa Sei-
ta-säätiöllä asiakkaalla on mahdollisuus osallistua tutustumiskäynteihin, joita 
tehdään yrityksiin, saada apua tavoitteiden asettamiseen ja jatkosuunnitelman 
tekoon, saada työnhakuvalmennusta, osallistua liikuntailtapäiviin, saada terve-
ysneuvontaa, osallistua työtoimintaan oman toimintakyvyn ja osaamisen mu-
kaan, tutustua työelämän pelisääntöihin ja saada työ- ja yksilövalmentajan oh-
jausta (Seita-säätiö 2011b, hakupäivä 15.9.2011). Seita-säätiö tarjoaa asiakkail-
leen työ- ja yksilövalmennusta. Yksilövalmennuksessa pyritään auttamaan 
asiakasta kokonaisvaltaisesti yhdessä sosiaali-, terveys-, koulutus-, työllisyys-, 
ja muiden alan asiantuntijoiden kanssa. (Seita-säätiö 2011c, hakupäivä 
15.9.2011.) 
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3 NUORTEN ELÄMÄNHALLINTA 
 
 
Elämänhallinta on Pajun & Vehviläisen (2001, 69–70) mukaan nuorista puhut-
taessa väistämätön käsite. Se on taitoa tunnistaa itsensä kykyineen ainutkertai-
sena yksilönä ja nähdä oma paikkansa yhteiskunnassa siten, että se on realisti-
sesti saavutettavissa. Nämä taidot tulevat esille motivaationa sekä kykynä 
suunnitella ja sitoutua. 
 
Elämänhallinta on subjektiivinen kokemus. Elämänhallinnan peruselementtejä 
ovat teot, järki, arvot ja usko. Todellisen ja pysyvän elämänhallinnan edellytyk-
senä on järjen käyttö. Järjen käyttö ilmenee tosiasioiden tunnistamisena ja hy-
väksymisenä. Elämänhallinta on kykyä käyttää sisäisiä ja ulkoisia voimavaroja 
oman elämänsä aktiiviseen ohjaamiseen. (Virjonen 1996, 38–39.) 
 
Elämänhallinta voidaan erottaa kahteen muotoon eli ulkoiseen ja sisäiseen 
elämänhallintaan. Ulkoinen elämänhallinta tarkoittaa ympäristön mahdollisuuk-
sia yksilön tukemisessa. Ulkoisesta elämänhallinnasta on kyse silloin, kun yksilö 
käyttää esimerkiksi sosiaaliturvaa taloudelliseen selviytymiseensä tai muiden 
ihmisten tukea vaikeissa elämäntilanteissa. Sisäinen elämänhallinta puolestaan 
liittyy yksilön omiin valmiuksiin ja kykyihin kohdata vaikeita tilanteita ja paineita 
sekä selviytyä niistä. (Raitasalo 1995, 12.) Kuntouttavassa työtoiminnassa ul-
koinen elämänhallinta voisi viitata esimerkiksi asiakkaan asettamiin tavoitteisiin 
ja niiden saavuttamiseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi asiakkaan on sisäiseen 
motivaatioon liittyvien tekijöiden lisäksi hyödynnettävä yhteiskunnan luomia 
mahdollisuuksia. Sisäinen elämänhallinta voisi näkyä kuntouttavassa työtoimin-
nassa esimerkiksi motivaationa osallistua kuntouttavaan työtoimintaan ja tule-
vaisuuden suunnitelmien luomiseen. Se voisi ilmetä myös kykynä olla oma-
aloitteinen työ- ja koulutuspaikkojen etsinnässä tai muussa tulevaisuuden suun-
nittelussa ja toteuttamisessa. 
 
Tärkeä elämänhallintaan vaikuttava asia on sosiaalinen tuki. Sosiaalinen tuki 
vahvistaa yksilön sosiaalisia voimavaroja. Sosiaalinen tuki voidaan yleisesti 
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määritellä ihmisten väliseksi vuorovaikutukseksi, jossa ihmiset antavat toisilleen 
emotionaalista, henkistä, aineellista, tiedollista ja toiminnallista tukea. (Kumpu-
salo 1991, 14.) Tällaista tukea nuorelle työttömälle asiakkaalle voi antaa kun-
touttavan työtoiminnan ohjaaja. Myös pelkkä osallistuminen kuntouttavaan työ-
toimintaan voi antaa nuorelle sosiaalista tukea, sillä tuki voi välittyä myös epä-
suorasti järjestelmän kautta (Kumpusalo 1991, 14). Myös tieto siitä, että kun-
touttavan työtoiminnan palveluohjaajan tuki on olemassa ja saatavilla tarvittaes-
sa voi lisätä nuoren asiakkaan elämänhallintaa (Virjonen 1996, 42). 
 
Elämänhallinnan tunne on yksilön kokemus vaikutusmahdollisuudesta omaa 
elämää ja ympäristöään koskeviin toimenpiteisiin, päätöksiin ja ratkaisuihin 
(Keltikangas-Järvinen 1994, 227). Kun nuori kadottaa elämänhallintansa, hän 
tuntee vaikutusvaltansa omaan elämäänsä olevan vähäistä. Elämänhallinnan 
kadottamisen vuoksi nuori ei välttämättä jaksa motivoitua pysymään koulutuk-
sessa ja orientoitua suunnittelemaan työelämää. Myös raha-asioiden hallintaky-
ky voi heiketä. Elämänhallinta paranee, jos nuoren kyvyt pitkäjänteisyyteen, ta-
sapainoon, yksilöllisyyteen ja sopeutumiseen kehittyvät. (Paju & Vehviläinen 
2001, 112–113.) 
 
Siljanderin (1996, 9) mukaan syrjäytyminen on elämänhallinnan kadottamista. 
Linnonsuo (2004) viittaa Vanttajaan (2002) kirjoittaessaan siitä, kuinka selviy-
tymisvaatimukset ovat koventuneet, joten jälkimodernissa yhteiskunnassa tarvi-
taan yhä enemmän taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kompetenssia. Koulu-
tus on keskeinen asia eteenkin viimeksi mainitun kompetenssin kannalta. Kou-
lutus määrittääkin entistä voimakkaammin yksilöiden ja yhteiskunnan suhdetta 
ja toimii siten joko suhteen mahdollistavana tai syrjäyttävänä tekijänä. 
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4 NUORTEN OHJAUS ELÄMÄNHALLINNAN, KOULUTUKSEN 
JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMISEKSI 
 
 
Olen tarkastellut ohjausta teoreettisesti lähtien liikkeelle työttömien ohjauksesta 
ja sen ominaisimmista piirteistä. Työttömien ohjauksen jälkeen olen tuonut esille 
palveluohjauksen teoriaa, koska Sodankylän kunnassa kuntouttavaa työtoimin-
taa koordinoi ja ohjaa pääasiassa kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaaja. 
Ohjauksen tietoperustana voidaan siis pitää palveluohjauksellista työotetta. Lo-
puksi olen vielä tarkastellut voimavarakeskeistä ohjausta, sillä kuntouttavan työ-
toiminnan tavoitteisto vastaa voimavaralähtöisen ohjauksen tavoitteita. 
 
4.1 Työttömien ohjaus 
 
Työttömien ohjaus ei voi vaikuttaa työvoiman kysyntään. Ohjauksella voi kui-
tenkin olla henkistä kuntoa ja aktiivisuutta ylläpitävä vaikutus. Ohjauksen tehtä-
vänä on luoda visioita pitkällä aikavälillä. Visioiden avulla voidaan ehkäistä pas-
sivoitumista ja näköalattomuutta. (Onnismaa, Pasanen & Spangar 2000, 27.) 
 
Ohjauksen lähtökohtana ei saa olla pelkästään asiakkaan halu tietylle alalle. 
Tärkeää on myös se, että alalla on mahdollisuuksia sijoittua työhön. (Onnismaa 
ym. 2000, 27.) Amundson (2005) määrittelee ilmiön työmarkkinatietoudeksi. 
Monet ohjaukseen tulevat asiakkaat tarvitsevat työmarkkinatietoutta. Perustee-
na on usein se, että he voisivat keskittää työnhakunsa sellaisille aloille, joilla 
työllistyminen on todennäköisintä. Vaikka tämä voi olla hyvä tavoite, se voi 
usein olla ihmisille myös todellinen ongelma heidän pyrkiessään tietylle alalle 
ottamatta omaa soveltuvuuttaan laisinkaan huomioon. Ura-asioissa onnistunut 
päätöksenteko edellyttää työmarkkinatietouden lisäksi itsetuntemusta ja tukea 
tarjoavaa ympäristöä. Mielestäni ohjaaja voi oman teoriatietämyksensä perus-
teella ohjata asiakasta työmarkkinatietoisuuteen. Asiakkaan motivaatio tietylle 
uralle on kuitenkin tärkeä asia, sillä motivaation avulla asiakas pystyy sitoutu-
maan prosessiin uralle pääsemiseksi.  
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Työttömien ohjauksessa tärkeä ja konkreettinen tavoite on asiakkaan työnhaku-
taitojen parantaminen (Onnismaa ym. 2000, 29). Sama pätee myös koulutus-
paikkojen hakemiseen. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteisto ei suoraan tuo 
ilmi tätä tavoitetta, mutta se on olennainen taito työelämään tai koulutukseen 
pääsemiseksi.  
 
4.2 Palveluohjaus 
 
Palveluohjauksellista työotetta selittää palveluohjaus -käsite.  Palveluohjauksel-
la tarkoitetaan varsinaisesti palveluhallintoa harjoittavan palveluohjaajan työ-
menetelmiä (case management) sekä palveluiden yhteensovittamista (service 
coordination). (Pietiläinen & Seppälä 2003, 19.) Palveluohjauksen keskeisiä pe-
riaatteita ovat asiakkaan palvelutarpeen tunnistaminen, ohjaus ja neuvonta. 
Näiden periaatteiden toteutuminen edellyttää tietoa olemassa olevista palveluis-
ta ja kykyä ohjata asiakas hänelle sopiviin palveluihin. (Pietiläinen & Seppälä 
2003, 12–16.) Tämä sopiikin kuntouttavan työtoiminnan tavoitteistoon, sillä toi-
sena tavoitteena on avata pitkään työttömänä olleille väylä suoraan työhön tai 
ensiksi työvoimahallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin ja sen jälkeen työ-
hön (Lindqvist ym. 2001, 13). Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ohjaajan on 
tunnettava paikkakunnan palvelujärjestelmä hyvin, jotta hän pystyy ohjaamaan 
asiakkaan juuri asiakkaan tarpeita mahdollisimman hyvin vastaavaan palveluun. 
Palvelu voi olla joku työvoimahallinnon palvelu, koulutus, työpaikka tai kuntout-
tava työtoiminta. 
 
Toimivalle ja työelämään suuntaavalle palveluohjaukselle Blomgrenin (2005) 
tulkinnan mukaan, on löydettävissä yhteisiä, toimivia elementtejä. Liikkeelle täy-
tyy lähteä asiakkaan omista toiveista ja kiinnostuksen kohteista. Toiseksi asiak-
kaalle tulisi etsittää useita eri vaihtoehtoja muutoksen aikaansaamiseksi. Tärke-
ää on myös rauhallinen eteneminen pienten osatavoitteiden kautta ja saattaen 
vaihtaminen palvelujen piiriin. Viimeisimpänä epävirallinen ympäristö ja epävi-
ralliset toimintatavat ovat suotuisia elementtejä, varsinkin mielenterveyskuntou-
tujien ja nuorten kanssa toimiessa. 
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Asiakkaan omien toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden merkitys nousee esille 
myös tarkasteltaessa dialogista suhdetta ohjaajan ja asiakkaan välillä. Dialogi-
suus on asiakkaan ainutlaatuisuuden kunnioittamista. Dialogisessa suhteessa 
asiakkaan kanssa neuvotellaan oikeasti ja ollaan asiantuntijana käytettävissä. 
Tarkoituksena ei siis ole tarjota valmiita vastauksia. (Rostila 2001, 42.) Dialogi-
suuden tavoitteena onkin, että yhteisen tarkastelun kautta syntyy lopulta uuden-
lainen ymmärrys ja ratkaisumalli, joka ei ole kompromissi (Isoherranen 2005, 
55). 
 
Rauhallinen eteneminen tulee esille asiakaslähtöisyyden piirteissä. Asiakasläh-
töisyyteen kuuluu, että asiakkaan omia käsityksiä ja toimintaa kunnioitetaan.  
Asiakkaalla on myös oikeus omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, missä aika-
taulussa ja järjestyksessä hänen asioitaan hoidetaan. (Piirainen 1999). Rostila 
(2001, 39–40) viittaa Thompsoniin (1999) kirjoittaessaan Asiakaslähtöisyydessä 
on tärkeää, että toiminnan kaikissa vaiheissa toiminta perustuu asiakkaan ja oh-
jaajan yhdessä tekemiseen. Tämä mahdollistuu kun, suhde perustuu avoimuu-
teen ja luottamukseen, syntyy mahdollisuuksia asiakkaan voimavarojen kasvul-
le, vastuu tuloksista jaetaan ja vältetään riippuvuussuhteita. Sosiaalialalla asia-
kaslähtöisyyttä ohjaavat sosiaalialan eettiset periaatteet. Eettisissä periaatteissa 
eritellään itsemääräämisoikeus, osallistumisoikeus, oikeus tulla kohdatuksi ko-
konaisvaltaisesti ja oikeus yksityisyyteen. (Sosiaalialan korkeakoulutettujen 
ammattijärjestö Talentia ry 2005, 8). 
 
4.3 Voimavaralähtöisyys ohjauksessa 
 
Kuntouttavan työtoiminnan toinen tavoite on asiakkaan elämänhallintakyvyn li-
sääminen (Lindqvist ym. 2001, 13). Ohjaajalla on oltava kykyä tukea asiakkaan 
elämänhallintakykyä, eli motivoida asiakasta sekä auttaa asiakasta löytämään 
omia sisäisiä voimavarojaan, jotta oman työelämän tai koulutuksen suunnittelu 
ja siihen sitoutuminen olisi mahdollista. Työntekijän haasteena asiakkaan moti-
voinnissa ovat asiakkaan kielteisen asenteen vähentäminen, auttaa asiakasta 
tunnistamaan ongelma ja lisätä asiakkaan halua muutokseen ja sen saavutta-
miseen (Rostila 2001, 73). 
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Voimavarat ovat ihmisen sisäisiä voimantunteita, jotka näkyvät kykynä tehdä 
tiettyjä ponnisteluja vaativia toimia. Se tarkoittaa kykyä tehdä jotain, fyysistä 
jaksamista tai henkistä vahvuutta. Voimavaroja voivat olla muun muassa positii-
vinen asenne, tilan saaminen, toimintamahdollisuudet ja valta päättää omista 
asioista. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 192.) Palveluohjaus voidaan jakaa kol-
meen eri malliin: yleiseen eli perinteiseen palveluohjaukseen, voimavarakeskei-
seen ja intensiiviseen palveluohjaukseen. Keskeistä voimavarakeskeisessä pal-
veluohjausmallissa ovat asiakkaan voimavarat ja hänen omat tavoitteensa. 
Olennaisessa asemassa ovat asiakkaan voimaantuminen/valtaistuminen ja 
voimavarojen löytäminen sekä niiden kartoittaminen yhdessä asiakkaan kans-
sa. Tällöin saadaan perusteellisemmin selville asiakkaan todelliset palveluntar-
peet ja voidaan räätälöidä juuri hänelle sopivat yksilölliset palvelut ja tukimuo-
dot. Palveluohjaajan tehtävänä on neuvoa ja tukea asiakasta sekä toimia tarvit-
taessa asiakkaan kumppanina ja edunvalvojana. Asiakkaan ja työntekijän väli-
sen suhteen luottamuksellisuus korostuu voimavarakeskeisessä palveluoh-
jausmallissa. Tavoitteena on aina asiakkaan selviytyminen lopulta itsenäisesti 
ilman palveluohjausta. Asiakkaan voidaan sanoa saaneensa omat voimavarat 
käyttöönsä, kun hän on saavuttanut tämän tavoitteen. (Hänninen 2007, 15–16.) 
 
Suomen kielessä voimaantumisen ja valtaistumisen käsitteet vastaavat empo-
werment-käsitettä. Anglosaksisessa kirjallisuudessa esiintynyt käsite empo-
werment on vastaava elämänhallinnan käsitteen kanssa useassa merkitykses-
sä. Valtaistumisen/voimaantumisen käsite sisältää ajatuksen energian lisään-
tymisestä ja kasvuprosessista.  Yksilössä se ilmenee itseluottamuksena ja hal-
linnan tunteena. Yksilön sisäisen prosessin lisäksi se tuottaa myös muutoksia 
käytännön toiminnoissa ja ympäristön olosuhteissa. (Järvikoski & Härkäpää 
2004, 129–132.) Valtaistuminen/voimaantuminen on aina sekä yksilöllinen, että 
sosiaalinen prosessi, jolloin voimaantumista voidaan mahdollistaa (Kokkola, 
Kiikkala, Immonen & Sorsa 2002, 23). 
 
Gibsonin (1991) mukaan valtaistumisen käsite on helpompaa ymmärtää, kun 
tarkastellaan sanoja, jotka kuvaavat sen puuttumista sekä asiakkaiden että 
työntekijöiden kokemina. Niitä ovat muun muassa voimattomuuden, avuttomuu-
den, toivottomuuden tai alempiarvoisuuden tunteet. Valtaistumisen puute saat-
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taa ilmetä myös asiakkaaseen suhtautumisena. Asiakas voi kokea sen lannis-
tamiseksi, holhoamiseksi tai oman elämän hallinnan tunteen katoamiseksi. Val-
taistumisen tai voimaantumisen kasvaessa asiakkaat ja työntekijät puolestaan 
kokevat, että heillä on selviytymistaitoja, he ovat saaneet sosiaalista tukea tai 
heidän itsetuntonsa on lisääntynyt. 
 
Voimaantumisessa on kyse yksilön sisäisen voiman tunteen kasvusta. Voi-
maantuminen syntyy yksilön omien kokemusten ja oivallusten seurauksena. 
Voimaantuminen näkyy sekä ajattelun että tunteiden tasolla. Myönteiset koke-
mukset ja uuden oppiminen johtavat voimaantumiseen, mikä näkyy käytännös-
sä yksilön myönteisyytenä ja vastuun ottamisena. (Vilén, Leppämäki & Ekström 
2008, 23–25.) 
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TEHTÄVÄ 
 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata Sodankylän sosiaalitoimen 18–25-
vuotiaille kuntouttavan työtoiminnan lain piiriin kuuluville nuorille antaman ohja-
uksen merkitystä heidän elämänhallintansa tukemiseksi työelämään ja koulu-
tukseen kiinnittymisen keinoin nuorten näkökulmasta.  
 
Tutkimusongelma esitetään tavallisesti kysymysmuotoisesti (Hirsjärvi ym. 2005, 
117). Tässä tutkimuksessa on kaksi tutkimusongelmaa. 
 
Tutkimusongelmat ovat: 
 
1. Kuinka onnistunutta ohjaus on nuorten arvion mukaan? 
 
2. Mikä on ohjauksen merkitys nuorten näkökulmasta heidän elämänhallin-
nalleen?  
 
Tutkimuksessa käytettiin aikarajausta eli otettiin poikkileikkaus valitsemalla tut-
kimuksen otokseen ne henkilöt, jotka kävivät Sodankylän sosiaali- ja terveys-
toimistossa 18.4.–22.5.2011 välisenä aikana. Tarkempaa tietoa olisi saatu pitkit-
täistutkimuksessa, koska siinä olisi voitu seurata mielipiteiden muuttumista oh-
jauksen edetessä. Poikkileikkaus antaa kuitenkin riittävän tiedon ohjauksen tä-
mänhetkisestä tilanteesta sen kehittämiseksi. 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
Tutkimus on kvantitatiivinen tutkimus. Kyselylomake on laadittu tietoperustan 
pohjalta ja aineistonkeruu suoritettiin Sodankylän sosiaali- ja terveystoimistossa 
18.4.–22.5.2011 välisenä aikana. Aineisto käsiteltiin SPSS 17.0 for Windows -
ohjelmalla. Aineistoa tarkasteltiin yksittäisten muuttujien frekvenssi- ja prosentti-
jakaumien avulla ja vastaukset esitetään tässä raportissa taulukoin ja kuvioin. 
 
6.1 Tutkimusmenetelmän valinta 
 
Tutkimus on kvantitatiivinen tutkimus. Se eteni deduktiivisesti, sillä muodostin 
kysymykset olemassa olevasta tiedosta ja etsin niiden avulla yksittäistä tietoa. 
Tutkimusstrategiani on kuvaileva survey-tutkimus. Kuvailevan tutkimuksen tar-
koituksena on esittää tarkkoja kuvauksia tapahtumista, tilanteista ja henkilöistä 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 130). Survey-tutkimuksessa tietoa kerä-
tään standardoidussa muodossa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 134). 
Survey-tutkimuksen vaiheita ovat tutkimussuunnitelman laatiminen, perusjou-
kon ja otoksen/näytteen määritteleminen, kyselylomakkeen luominen, aineiston 
tarkistaminen ja mahdollinen muokkaaminen tutkittavaan muotoon, aineiston 
analysointi ja tutkimusraportin kirjoittaminen (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1995, 
106).  
 
Pohdin menetelmää valitessani tutkimuksen luotettavuutta. Olen itse kotoisin 
Sodankylästä ja tutkimuksen perusjoukko on omaa ikäluokkaani. Päädyin siihen 
lopputulokseen, että otokseen kuuluvat henkilöt ovat todennäköisesti ihmisiä, 
jotka tunnen, joten haastattelutilanne voisi olla heille kiusallinen. Se taas voisi 
johtaa epäluotettaviin tutkimustuloksiin. Tämän vuoksi halusin toteuttaa tutki-
muksen kvantitatiivisin menetelmin. Näin tutkimukseen osallistuneiden henkilöl-
lisyys pysyi minulta salassa, mikä todennäköisesti edesauttoi tutkimukseen 
osallistumista ja vastausten luotettavuutta.  
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Tutkimuksen perusjoukko on melko pieni (arviolta noin 50 henkilöä) ja vastaus-
ten määrä on myös pieni (16 kappaletta, joista käyttökelpoisia 15 kappaletta). 
Vastausprosentti tutkimuksessa on siis 30 % perusjoukosta. Tämän vuoksi ei 
tulosten yleistämistä laajempaan joukkoon voida pitää täysin luotettavana. Mitä 
suurempi otos on, sitä lähempänä perusjoukon tunnuslukujen arvoja otoksen 
tunnuslukujen arvot keskimäärin ovat. Kun lasketaan esimerkiksi prosentteja 30 
havainnosta, on otantasattumalla jo suuri vaikutus tulokseen. (Alkula ym. 1995, 
108.) 
 
Tutkimuksen tieteenfilosofinen lähtökohta on kvantitatiiviselle tutkimukselle 
ominainen positivistisen tutkimusote. Selittäminen on ominaista galileiselle nä-
kemykselle, jota positivismi edustaa. Tutkimuksessani selvitän kokonaisuutta 
sen osien avulla, mikä on myös ominaista positivistiselle tutkimusotteelle. (Hirs-
järvi 1985, 63–69). Jaoin siis elämänhallinnan ja ohjauksen käsitteet osiin, joita 
mittasin eri väittämillä kyselylomakkeen avulla. Näistä osista muodostin tulosten 
analysoinnin vaiheessa kokonaiskuvan Sodankylän sosiaalitoimen nuorille työt-
tömille antaman ohjauksen onnistuneisuudesta sekä merkityksestä nuorten 
elämänhallinnalle. 
 
Aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella (liite 2). Strukturoitu lomake 
lisää tutkimuksen luotettavuutta, sillä kaikki otoksen henkilöt saavat tällöin juuri 
samanlaiset kysymykset ja opastuksen lomakkeen täyttämiseksi. Tiedon tar-
peen kartoittaminen on aina lähtökohtana lomakkeen tekemiselle. Tämän ansi-
osta on mahdollista painottaa keskeisiä asioita. Kyselylomake on harkittu ja jä-
sennelty kokonaisuus. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa se on mittari, jonka toi-
mivuus tulee esille tutkimuksen tuloksissa ja analyysissä. Tutkijan on tiedettävä 
millaista tietoa hän tarvitsee ja asiat on ilmaistava selkeästi ja yksinkertaisesti. 
(Alkula ym. 1995, 130–131). 
 
6.2 Kyselylomakkeen ja saatekirjeen laadinta 
 
Kysymykset jaetaan useimmiten kahteen perustyyppiin, eli avoimiin kysymyksiin 
ja monivalintakysymyksiin. Välimuotona on kysymystyyppi, jossa esitetään vas-
tausvaihtoehtojen jälkeen täydentävä ja avoin seurantakysymys. Monivalintaky-
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symysten perusperiaate on, että kaikki vastausvaihtoehdot esitetään, mutta 
vastaaja valitsee niistä yhden. Vaihtoehtojen on siis oltava toisensa poissulke-
via. (Alkula ym. 1995, 130–131). Oma kyselyni muodostui kahdesta osiosta. 
Ensimmäisessä osiossa kysyttiin perustietoja. Siinä käytin kaikkia kolmea ky-
symystyyppiä. Toisessa osiossa mittasin Likertin asteikon avulla ohjauksen 
merkitystä nuorten elämänhallintaan ja ohjauksen onnistumista nuorten näkö-
kulmasta. Valitsin neliportaisen Likertin asteikon, koska en halunnut käyttää 
vastausvaihtoehtoa ”en osaa sanoa”. Näin tutkimuksen aineistosta sai an-
toisamman, koska vastaajien oli otettava jotakin kantaa väittämiin. Käytin väit-
tämien muotoilun mallina muita opinnäytetöitä, sekä Alkulan ym. (1995) teoksen 
esimerkkejä. 
 
Lomakkeen kysymysten lähtökohtana oli käyttämäni tietoperusta. Kysymysten, 
tämän tutkimuksen lomakkeessa väittämien, muodostaminen tapahtuu opera-
tionaalistamalla eli muuttamalla käsitteet mitattavaan muotoon. Päämääränä tu-
lisi olla se, että kysymykset lomakkeessa ovat mahdollisimman lähellä vastaaji-
en arkea ja kokemusmaailmaa. (Alkula ym. 1995, 128). Muuttujataulukossa 
(taulukko 1) (liite 3) kuvataan kyselylomakkeen väittämien yhteyttä tutkimuson-
gelmiin ja tietoperustaan. Väittämiä oli ensimmäisessä kyselylomakeversiossa 
paljon vähemmän. Käytyäni keskustelua työn ohjaajien kanssa päädyin kuiten-
kin tarkentamaan väittämiä, joten niiden määrä lisääntyi. Toimeksiantaja oli ky-
selylomakkeen toisesta versiosta sitä mieltä, että siinä on liian paljon väittämiä 
eikä kohdejoukko jaksa vastata kyselyyn. Tämän jälkeen pyrin karsimaan väit-
tämien määrää ja niitä jäi kyselylomakkeen lopulliseen versioon 40 kappaletta. 
 
Esitestasin lomakkeen henkilöllä, jonka ikä sopi perusjoukon ikärajaukseen ja 
jolla oli melko tuoretta kokemusta työttömänä olemisesta. Henkilö ei myöskään 
ollut opiskellut sosiaalialaa, joten hän pystyi arvioimaan lomakkeen väittämien 
ymmärrettävyyttä ilman ammatillisen sanaston hallitsemista. Esitestauksen jäl-
keen korjasin kahden väittämän sanamuotoja. Myös työn ohjaajat, vertaisarvioi-
ja ja toimeksiantaja antoivat ohjeita ja kommentteja kyselylomakkeen versioista, 
joita hyödynsin lomakkeen kehittelyssä. 
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Täydellisessä lomakkeessa on vastaamis- ja täyttöohjeet. Lisäksi on laadittava 
saatekirje, jossa on tiedot tutkimuksesta, sen tarkoituksesta, tekijöistä ja tulos-
ten käyttötarkoituksista ja -tavoista. Kirjeessä kerrotaan miksi vastaanottaja on 
valittu antamaan tietoja. (Alkula ym. 1995, 137). Hyvin laadittu saatekirje voi he-
rättää vastaajan kiinnostuksen, mikä vaikuttaa vastausten luotettavuuteen 
(Vehkalahti 2008, 48).  
 
Saatekirjeessäni (liite 1) pyysin aluksi tutkimukseen osallistujaa antamaan arvo-
kasta tietoaan tutkimukseen. Tämän jälkeen kerroin tutkimuksen tarkoituksen ja 
tavoitteen. Seuraavaksi kerroin tutkimuksen toimeksiantajan ja tekijän tiedot se-
kä missä tulokset julkaistaan ja mistä ne ovat saatavilla. Lopuksi kerroin saate-
kirjeessä kyselylomakkeen rakenteesta ja annoin ohjeet lomakkeen täyttämi-
seen. Lisäksi selkeytin käsitteitä ohjaaja ja ohjaus, sillä ne toistuivat kyselylo-
makkeen väittämissä usein.  
 
6.3 Aineistonkeruu 
 
Aineiston hankinta on tutkimuksessa paljon käytännöllistä työtä vaativa vaihe. 
Tässä vaiheessa on neuvoteltava järjestelyistä ja sovittava tapaamisia sekä tar-
kastettava tietoja ja huolehdittava materiaaleista. Empiirisen aineiston hankinta 
on usein käytännössä peruuttamaton vaihe tutkimuksessa. Erityisesti kvantita-
tiivisessa tutkimuksessa korostuu aineiston hankinnan ennakkosuunnittelu ja 
siinä jää kvalitatiiviseen tutkimukseen verrattuna huomattavasti pienempi mah-
dollisuus muuttaa aineistonkeruuta tutkimuksen kuluessa tai paikata aineiston 
puutteita jälkikäteen esimerkiksi lisäkysymyksillä. (Alkula ym. 1995, 43–45.) 
 
Aineistonkeruu suoritettiin kyselylomakkeella. Toimitin itse valmiit kyselylomak-
keet (20 kappaletta) Sodankylän sosiaali- ja terveystoimistoon. Työntekijät (2 
henkilöä) jakoivat kyselylomakkeet täytettäväksi kaikille perusjoukkoon kuuluvil-
le asiakkaille, jotka kävivät ohjauksessa sosiaali- ja terveystoimistossa 18.4.–
22.5.2011 välisenä aikana. Kyselylomakkeen mukana oli saatekirje, jossa se-
lostettiin miten kysely tulisi täyttää. Työntekijä kävi saatekirjeen läpi jokaisen 
asiakkaan kanssa antamieni ohjeiden mukaan. Opastin työntekijät itse saatekir-
jeen läpikäymiseen, jotta se todella esitettäisiin jokaiselle asiakkaalle samalla 
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tavalla. Tämä lisää tulosten luotettavuutta. Kävin noutamassa suljetut kirjeet ja 
tyhjät lomakkeet aineistonkeruuajan päätyttyä. Sain 16 vastausta eli vain neljä 
lomaketta jäi käyttämättä. 
 
6.4 Aineiston analysointi 
 
Kvantitatiivinen tutkimuksen aineisto voi olla mitä tahansa havaintoihin perustu-
vaa informaatiota, kunhan se on mittauksen avulla muutettavissa numeeriseen 
muotoon. Jos aineisto ei ole numeerisessa muodossa, se on muutettava sellai-
seksi. Tunnusomaista on muuttaa numeroin esitetty aineisto havaintomatriisin 
muotoon. Tämä on analyysin lähtökohta kvantitatiivisessa sosiaalitutkimukses-
sa. (Alkula ym. 1995, 45–47.) 
 
Saatuani täytetyt kyselylomakkeet numeroin ne siinä järjestyksessä, missä ava-
sin kirjekuoret. Numeroimalla varmistin, että kyselylomakkeet eivät sekoitu kes-
kenään käsitellessäni niitä. Yhden lomakkeen jätin pois aineistosta, koska vas-
taukset olivat selkeästi epäluotettavat. Vastaaja oli valinnut jokaisesta väittä-
mästä saman vastausvaihtoehdon (4 = täysin samaa mieltä). Vastaukset olivat 
siis ristiriidassa keskenään. Päättelin, että vastaaja ei ollut lukenut kysymyksiä 
tai ainakaan vastannut todenmukaisesti. Jätin kyseisen lomakkeen pois ana-
lysoinnista, jotta se ei vääristäisi tuloksia.  
 
Joissakin lomakkeissa ei ollut vastattu kaikkiin väittämiin. Otin lomakkeet kui-
tenkin mukaan, koska ne tuottivat tietoa riittävästi. Jos vastaaja on jättänyt vas-
taamatta yhteen mittarin osioon mutta on muuten täyttänyt lomakkeen huolelli-
sesti, on tuhlausta hylätä paperi. Tieto voidaan kuitenkin saada käyttämällä täy-
dennyksenä esimerkiksi keskiarvotietoa. (Hirsjärvi ym. 2005, 209–210.) Aineisto 
käsiteltiin SPSS 17.0 for Windows  -ohjelmalla. Tilastollisina tunnuslukuina käy-
tettiin yksittäisten muuttujien frekvenssi- ja prosenttijakaumia. Tulokset esite-
tään taulukoin sekä pylväskuvioin tutkimusongelmien mukaisesti jäsenneltynä. 
Aineiston käsittely ja analysointi aloitetaan mahdollisimman pian keruuvaiheen 
jälkeen (Hirsjärvi ym. 2005, 211). Tiedot syötin SPSS 17.0 for Windows -
ohjelmaan heti saatuani ne toukokuun 2011 lopulla. Aineiston käsittely ja analy-
sointi tapahtui syys- ja lokakuussa 2011 suunnittelemani aikataulun mukaisesti. 
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7 TULOKSET 
 
 
Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien perustiedot, joihin kuuluivat sukupuoli, ikä, 
ohjauskäyntien määrä, ohjaajan samuus/ei-samuus eri käyntikerroilla, koulutus 
ja tämänhetkinen tilanne työn ja koulutuksen suhteen. Perustietojen lisäksi sel-
vitettiin tutkimusongelmien mukaisesti ohjauksen onnistumista nuorten työttö-
mien arvioimana sekä ohjauksen merkitystä nuorille työttömille elämänhallinnan 
näkökulmasta. Tulokset esitetään muuttujataulukon mukaisesti eli ensin esite-
tään perustiedot, seuraavana ohjauksen onnistumisen arviointiin liittyvät vasta-
ukset ja viimeisenä vastaukset ohjauksen merkityksestä nuorten elämänhallin-
nalle. Perustiedot esitetään taulukossa sekä frekvenssi- että prosenttijakaumia 
käyttäen. Jälkimmäisten osioiden kuvioissa on käytetty frekvenssijakaumia, 
koska prosenttijakaumat antavat harhaanjohtavan kuvan pienen vastausmäärän 
vuoksi. 
 
Vastauksia saatiin yhteensä 16 kappaletta, joista otettiin huomioon analysoin-
nissa 15 kappaletta. Yhtä vastauslomaketta ei otettu huomioon, koska siitä oli 
selvästi tulkittavissa, että vastaaja ei ollut paneutunut kysymyksiin. Hän oli vas-
tannut jokaiseen kohtaan samalla arvolla (4 = täysin samaa mieltä). Vastausten 
välillä oli siis selkeitä ristiriitoja. Perusjoukon kooksi on arvioitu tässä tutkimuk-
sessa noin 50 henkilöä. Vastausprosentti on perusjoukosta 30 %. 
 
7.1 Perustiedot 
 
Vastaajien perustietoja kysyttiin, jotta saataisiin käsitys siitä, miten kattavasti 
vastaajien joukko edustaa perusjoukkoa. Vastaajista 46,7 % oli miehiä ja 53,3 
% naisia. Molemmilta sukupuolilta vastauksia saatiin siis kattavasti. Perusjouk-
koon kuuluivat tässä tutkimuksessa 18–25-vuotiaat nuoret. Vastauksia saatiin 
jokaiselta ikävuodelta; 20-, 22-, 23- ja 25-vuotiaita oli kaikkia yksi, 19-vuotiaita 
kaksi ja 18-, 21- ja 24-vuotiaita kolme kappaletta. Vastaajista 66,7 % oli käynyt 
ohjauksessa yli kuusi kertaa, 26,7 % vastaajista oli käynyt ohjauksessa 4–6 ker-
taa ja 6,7 % vastaajista 1–3 kertaa. Ensimmäiset käyntikerrat sijoittuvat vuosien 
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2006–2010 välille. Vastaajista 40 %:lla oli ollut joka kerta sama ohjaaja ja 
enemmistöllä eli 60 %:lla vastaajista oli ollut useampi kuin yksi ohjaaja. Eri oh-
jaajia oli enimmillään ollut kolme.  
 
Vastaajista 71,4 %:lla oli käytynä peruskoulu, 21,4 %:lla ammattikoulu ja 7,1 
%:lla joku muu koulutus. Yksi vastaaja ei ollut antanut tietoja koulutuksestaan. 
Parhaillaan 60 % vastaajista oli työharjoittelussa, työkokeilussa, muussa akti-
vointitoimenpiteessä tai kuntouttavassa työtoiminnassa. Näistä 60 %:sta kun-
touttavassa työtoiminnassa oli 7 henkilöä. 33,4 % vastaajista oli työttömänä ja 
6,7 % oli jossakin muussa toiminnassa. Perustietojen frekvenssi- ja prosenttija-
kaumat näkyvät taulukossa 2. 
 
TAULUKKO 2. Vastaajien perustiedot 
 
Muuttuja Arvo f % 
Sukupuoli mies 7 46,7 
 nainen 8 53,3 
 yhteensä 15 100 
    
    
Ikä 18 3 20 
 19 2 13,3 
 20 1 6,7 
 21 3 20 
 22 1 6,7 
 23 1 6,7 
 24 3 20 
 25 1 6,7 
 yhteensä 15 100 
    
    
Ohjauskerrat 1 - 3 kertaa 1 6,7 
 3 - 6 kertaa 4 26,7 
 yli 6 kertaa 10 66,7 
 yhteensä 15 100 
    
    
Koska oli ensimmäinen ohja-
uskerta? 
2006 1 10 
2007 1 10 
 2008 2 20 
 2009 4 40 
 2010 2 20 
 yhteensä 10 100 
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Onko ohjaaja ollut aina sama? kyllä 6 40 
ei 9 60 
 yhteensä 15 100 
    
    
Montako eri ohjaajaa on ollut? 
(jos enemmän kuin yksi) 
2 4 57,1 
3 3 42,9 
yhteensä 7 100 
    
    
Koulutus peruskoulu 10 71,4 
 ammattikoulu 3 21,4 
 muu 1 7,1 
 yhteensä 14 100 
    
    
Tämänhetkinen tilanne työharjoittelussa, työ-
kokeilussa, muussa ak-
tivointitoimenpiteessä 
9 60 
 työttömänä työttömyys-
etuudella 
1 6,7 
 työttömänä toimeentu-
lotuella 
4 26,7 
 muu 1 6,7 
 yhteensä 15 100 
    
    
Työharjoittelun, työkokeilun tai 
muun aktivointitoimenpiteen 
järjestäjätaho 
Kunta 7 100 
yhteensä 7 100 
 
 
7.2 Ohjauksen onnistuneisuus 
 
Ensimmäinen tutkimusongelma oli, kuinka onnistunutta ohjaus on nuorten arvi-
on mukaan. Mittasin ohjauksen onnistumista nuorten näkökulmasta kyselylo-
makkeessa yhteensä 17 väittämällä. Väittämät perustuvat tutkimukseni tietope-
rustaan (työttömien ohjaus, palveluohjaus ja voimavaralähtöinen palveluohja-
us). Väittämien tulokset näkyvät kuvioissa 1-11. Tämän luvun lopussa on yh-
teenveto tuloksista, jotka vastaavat ensimmäiseen tutkimusongelmaan. 
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KUVIO 1. Ohjauksen eteneminen osatavoitteiden kautta 
 
Kuviossa 1 näkyy, ovatko nuoret samaa mieltä siitä, että ohjauksessa on edetty 
osatavoitteiden kautta. Väittämään olivat vastanneet kaikki 15 analysoinnissa 
huomioon otettua vastaajaa. Tuloksen perusteella osatavoitteiden kautta ete-
nemiseen voisi kiinnittää ohjauksessa hieman enemmän huomiota. Kokonai-
suudessaan sen toteutuminen on kuitenkin arvioitu hyväksi. 
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KUVIO 2. Kuntouttavan työtoiminnan suorituspaikoista annetun tiedon riittävyys 
 
Kuviossa 2 näkyy vastaajien mielipide siitä, ovatko he saaneet riittävästi tietoa 
kuntouttavan työtoiminnan eri suorituspaikoista. Tähän väittämään oli vastannut 
14 henkilöä. Kuntouttavan työtoiminnan suorituspaikoista on tulosten perusteel-
la ohjauksessa onnistuttu melko hyvin antamaan tietoa riittävästi. Tähänkin ta-
voitteeseen voisi kuitenkin kiinnittää vielä hieman enemmän huomiota, jotta 
eriävät mielipiteet saataisiin karsittua kokonaan pois ja useamman nuoren mie-
lipide olisi samaa mieltä. Jokseenkin samaa mieltä vastaus osoittaa sen, että 
vastaajilla on pientä epävarmuutta tiedon riittävyydestä. 
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KUVIO 3. Ohjaajan palvelujärjestelmätuntemus 
 
Kyselylomakkeessa mitattiin ohjaajien palvelujärjestelmän tuntemusta ja myös 
sen hyödyntämistä nuorten näkökulmasta kolmella väittämällä. Vastausten (ku-
vio 3) mukaan parhaiten on osattu ohjata asiakkaaksi Kelalle ja huonoiten oppi-
laitoksiin. Tulosten perusteella eniten pitäisi kiinnittää huomiota ohjauksen kehit-
tämisessä oppilaitokseen ohjaukseen.  Työ- ja elinkeinotoimistoon ohjausta voi-
si kehittää hieman paremmaksi. Kelalle ohjaus on onnistunut todella hyvin ja tu-
losten perusteella siinä ei juuri ole kehitettävää. 
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KUVIO 4. Asiakkaan saattaen vaihtaminen palvelusta seuraavaan 
 
Kuviosta 4 selviää nuorten mielipide siitä, onko heidän siirtymistään asiakkaaksi 
seuraavaan palveluun helpotettu ohjauksessa eli onko saattaen vaihtaminen 
palvelusta seuraavaan toteutunut.  Tulosten perusteella saattaen vaihtamista 
oppilaitokseen voisi ohjauksessa kehittää paremmaksi. Asiakkaiden saattaen 
vaihtaminen Kelalle on onnistunut melko hyvin, ja siihen tarvitsee kiinnittää jat-
kossa vain hieman enemmän huomiota. Kuntouttavan työtoiminnan suoritus-
paikkaan ohjauksessa kehittämistarve on vähäistä, sillä tulosten perusteella se 
on jo nyt hyvin onnistunutta. Myöskään Työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi 
siirtymisen helpottamisessa ei kehittämistarvetta juuri ole. 
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KUVIO 5. Muun ohjausympäristön kuin sosiaali- ja terveystoimiston mielekkyys 
 
Kyselylomakkeessa selvitettiin, olisiko muu, mahdollisesti epävirallisempi, ym-
päristö parempi ohjaukselle kuin sosiaali- ja terveystoimisto. Väittämässä väitet-
tiin, että olisi hyvä, jos ohjaus tapahtuisi muussa ympäristössä kuin sosiaali- ja 
terveystoimistossa. Väittämään oli jättänyt vastaamatta yksi vastaaja. Väittämä 
jakoi hieman enemmmän mielipiteitä kuin muut väittämät. Kehittämistarve on tu-
losten mukaan olemassa. 
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KUVIO 6. Dialogisuuden näkyminen ohjaajan ja asiakkaan välisessä suhteessa 
 
Kuviossa 6 mitattiin dialogisuuden toteutumista ohjauksessa. Kaikki analysoin-
tiin otetut vastaajat olivat vastanneet väittämään. Tämänkin väittämän osoitta-
ma kehittämistarve ohjaukselle on pieni. 
 
Asiakaslähtöisyyteen liittyviä kysymyksiä esitettiin kyselylomakkeessa yhteensä 
kuusi. Niissä mitattiin ohjauksen onnistumista asiakkaan toiveiden huomioon ot-
tamisen, asiakkaan tahtiin etenemisen, asiakkaan ja ohjaajan välisen luotta-
muksen syntymisen, tulosten vastuun jakamisen asiakkaan ja ohjaajan kesken 
sekä riippuvuussuhteiden välttämisen onnistumisen keinoin. 
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KUVIO 7. Asiakkaan toiveiden huomioon ottaminen 
 
Kuviosta 7 selviää, että kukaan ei ollut jättänyt vastaamasta väittämään. Asiak-
kaan toiveiden huomioon ottamisessa on tarvetta kehittämiselle, mutta tarve ei 
kuitenkaan ole suuri, vaan enemminkin pientä lisähuomiota kaivataan. 
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KUVIO 8. Ohjauksen eteneminen asiakkaan tahdissa 
 
Ohjauksen etenemisestä asiakkaan tahtiin oltiin seitsemässä vastauksessa sa-
maa mieltä (kuvio 8). Väittämään olivat vastanneet kaikki 15 tulosten analysoin-
tiin valittua vastaajaa. Vastauksen perusteella kehittämistarve on pieni ja ilmei-
sesti myös hyvin yksilöitynyt muutamiin tämänhetkisiin asiakkaisiin. 
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KUVIO 9. Luottamussuhteen syntyminen ohjaajan ja asiakkaan kesken 
 
Vastaajat olivat arvioineet asiakkaan ja ohjaajan välisen luottamuksen melko 
hyväksi. Vastauksen näkyvät kuviossa 9. Luottamus on todella tärkeä elementti 
ohjauksen onnistumisen kannalta, ja vastausten perusteella siinä on joitakin 
puutteita. Vaikka vastauksen ovat melko positiivisia, luottamuksellisen suhteen 
muodostamiseen tulisi kiinnittää jatkossa enemmän huomiota, jotta pienikin 
epäilys suhteen luottamuksellisuudesta vähenisi. 
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KUVIO 10. Vastuun jakaminen tuloksista ohjaajan ja asiakkaan kesken 
 
Vastuun jakaminen ohjauksessa saavutettavista tuloksista ohjaajan ja asiak-
kaan kesken oli haastavaa saattaa mitattavaan muotoon. Päädyin mittaamaan 
vastuunjakamista kahdella eri väittämällä onnistumisten ja vaistoinkäymisten 
näkökulmista. Vastaukset näkyvät kuviossa 10. Vastausten mukaan vastuuta 
jaetaan nuorten mielestä melko tasaisesti onnistumisten ja vastoinkäymisten 
kesken. Tulosten jakamisesta ohjauksessa ei siis juuri ole kehittämistarvetta. 
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KUVIO 11. Riippuvaisuus ohjaajan tuesta liiallista 
 
Kuviosta 11 selviää, ovatko nuoret samaa mieltä liiallisen riippuvaisuuden syn-
tymisestä ohjaajan tukeen. Kukaan ei jättänyt vastaamatta väittämään. Ohjauk-
sessa tulisi jatkossa kiinnittää huomiota siihen, ettei liiallista riippuvuutta ohjaa-
jan tuesta pääse kehittymään ja että riippuvuutta tuesta ohjauksen edetessä 
pystyttäisiin vähentämään.  
 
Yhteenveto 
 
Ensimmäinen tutkimusongelma oli, kuinka onnistunutta ohjaus on nuorten arvi-
on mukaan. Tätä ongelmaa mitanneiden väittämien tulosten perusteella voi to-
deta, että ohjauksessa on onnistuttu tähän mennessä melko hyvin kokonaisuu-
dessaan.  
 
Parhaiten onnistuneita ohjauksen osa-alueita olivat seuraavat: dialogisuus, asi-
akkaan tahtiin eteneminen, vastuun jakaminen tuloksista ohjaajan ja asiakkaan 
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kesken asiakkaan onnistuessa, ohjaaja antaa riittävästi tietoa eri kuntouttavan 
työtoiminnan suorituspaikoista, ohjaajan palvelujärjestelmätuntemus Työ- ja 
elinkeinotoimiston sekä Kelan osalta ja asiakkaan saattaen vaihtaminen palve-
lusta seuraavaan kuntouttavan työtoiminnan suorituspaikkaan, Kelalle sekä 
Työ- ja elinkeinontoimistoon siirtymisen osalta. Näistä väittämistä yksikään vas-
taaja ei ollut eri mieltä. Korkeintaan kaksi vastaajaa oli jokseenkin eri mieltä ja 
samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä olevat jakautuivat melko tasaisesti. 
Kehittämistarve näillä osa-alueilla on hyvin vähäinen. 
 
Jonkin verran kehitettävää on seuraavissa ohjauksen osa-alueissa: ohjaukses-
sa edetään osatavoitteiden kautta, asiakkaan toiveet otetaan huomioon sekä 
vastuun jakaminen tuloksista ohjaajan ja asiakkaan kesken asiakkaan kohda-
tessa vastoinkäymisiä. Näissä osa-alueissa jokseenkin eri mieltä oli ainakin 
kaksi vastaajaa ja jokseenkin samaa mieltä oli useammin valittu vastausvaihto-
ehto, kuin samaa mieltä. Kehittämistarve ei näissäkään osa-alueissa ole suuri, 
mutta hieman huomattavampi, kuin parhaiten onnistuneissa ohjauksen osa-
alueissa. 
 
Suurimmat kehittämistarpeet ovat oppilaitokseen ohjaamisessa ja oppilaitok-
seen siirtymisen tukemisessa, ohjausympäristön yksilöllisessä huomioimisessa 
ja asiakaslähtöisyyteen liittyvässä luottamussuhteiden syventämisessä ja liialli-
sen ohjaajan tuesta riippuvaisuuden vähentämisessä. Näihin osa-alueisiin jotkut 
olivat vastanneet olevansa eri mieltä onnistuneisuudesta. Lisäksi jokseenkin eri 
mieltä ja jokseenkin samaa mieltä vastausvaihtoehdot olivat yhteensä suosi-
tumpi, kuin samaa mieltä vastausvaihtoehto. 
 
7.3 Ohjauksen merkitys elämänhallinnalle 
 
Toinen tutkimusongelma oli, mikä on ohjauksen merkitys nuorten näkökulmasta 
heidän elämänhallinnalleen. Elämänhallinnan lisääntymistä ohjauksen ansiosta 
mitattiin kyselylomakkeessa yhteensä 17 väittämällä. Väittämät on muodostettu 
käyttämääni tietoperustaa (elämänhallinta) hyödyntäen. Seuraavissa kuvioissa 
12–21 esitetään kyselyssä saadut tulokset. Tämän luvun lopussa on yhteenveto 
tuloksista, jotka vastaavat toiseen tutkimusongelmaan. 
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KUVIO 12. Motivaation lisääntyminen ohjauksessa 
 
Kuviosta 12 käy ilmi nuorten mielipide väittämistä, joiden mukaan ohjaus on li-
sännyt heidän motivaatiotansa hakeutua joko työelämään, Työ- ja elinkeinotoi-
miston aktivointitoimenpiteisiin, kuntouttavaan työtoimintaan tai kouluun. Eri 
paikat on eritelty, jotta ohjaajat voivat tuloksista nähdä, minkä palvelun moti-
vointiin pitää mahdollisesti kiinnittää enemmän huomiota ja missä on onnistuttu. 
Kaikki vastaajat ovat vastanneet jokaiseen motivaation kehittymistä mittaavaan 
väittämään. 
 
Tulosten perusteella ohjauksen merkitys työelämään motivoitumiselle on ollut 
merkittävää. Motivaatio myös Työ- ja elinkeinotoimiston toimenpiteisiin hakeu-
tumiselle on ohjauksen ansiosta lisääntynyt ja lisääntyminen on ollut melko 
merkittävää. Motivoituminen kuntouttavaan työtoimintaan ei ole kaikilta onnistu-
nut ohjauksesta huolimatta. Iso osa vastanneista on kuitenkin motivoitunut oh-
jauksen myötä myös kuntouttavaan työtoimintaan hakeutumiseen. Motivaation 
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lisääntyminen opiskelemaan hakeutumisen suhteen ei myöskään ole onnistunut 
kaikilla vastaajilla hyvin, mutta heitä on vain muutama. Ohjauksen merkitys mo-
tivaation kasvulle kokonaisuudessaan on kuitenkin selkeästi havaittavissa. 
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KUVIO 13. Sitoutumiskyvyn lisääntyminen ohjauksessa 
 
Kuviossa 13 näkyvät tulokset sitoutumiskyvyn lisääntymisestä ohjauksessa. Si-
toutumiskyky työelämään ja Työ- ja elinkeinotoimiston aktivointitoimenpiteisiin 
on kaikilla vastaajilla kehittynyt ohjauksen johdosta ainakin jossain määrin. 
Useimmilla kehityksen voi päätellä olevan melko merkittävää. Sitoutumiskyky 
kuntouttavaan työtoimintaan ja opiskeluun on ohjauksen ansiosta kehittynyt vä-
hemmän, kuin sitoutumiskyky muihin toimintoihin. 
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KUVIO 14. Tulevaisuuden suunnittelukyvyn kehitys ohjauksessa 
 
Kaikki 15 vastaajaa vastasivat molempiin tulevaisuuden suunnittelukyvyn kehi-
tystä mittaaviin väittämiin (kuvio 14). Vastausten mukaan tulevaisuuden suun-
nittelukyky on lisääntynyt. Ohjauksen merkitys on siis selvästi havaittavissa. 
Työelämän suunnittelu on lisääntynyt jossakin määrin paremmin kaikilla vastaa-
jilla, mutta opiskelun suunnittelun lisääntymisestä täysin samaa mieltä on isom-
pi osa vastaajia.   
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KUVIO 15. Asiakkaan sopeutumiskyvyn lisääntyminen  
 
Asiakkaan sopeutumiskyvyn lisääntyminen ohjauksen ansiosta näkyy kuviossa 
15. Siihen vastasivat kaikki 15 vastaajaa. Ohjauksen merkitys sopeutumiskyvyn 
kehittymiselle mukailee elämänhallinnan lisääntymistä motivaation, sitoutumis-
kyvyn ja tulevaisuuden suunnittelukyvyn osa-alueilla. Merkitys on ollut suurelle 
osalle selkeää, mutta muutama on asiasta jokseenkin eri mieltä ja yksi vastaaja 
ei koe sopeutumiskyvyn kehittyneen ohjauksen takia ollenkaan.  
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KUVIO 16. Pitkäjänteisyyden kehittyminen 
 
Pitkäjänteisyys on ohjauksessa kehittynyt nuorten arvion mukaan useimmilla 
vastaajilla. Kaikki vastaajat vastasivat väittämään. Ohjauksen merkitys pitkäjän-
teisyyden kehittymiselle on ollut myös selkeää useimmilla vastaajilla.  
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KUVIO 17. Asiakaan elämän tasapainoisuuden lisääntyminen 
 
Yksikään vastaaja ei ollut eri mieltä siitä, että tuntemus elämän tasapainoisuu-
desta on lisääntynyt ohjauksen ansiosta (kuvio 17). Kukaan ei ollut jättänyt vas-
taamatta väittämään. Asiakkaan tunne elämänsä tasapainoisuudesta jakaa mie-
lipiteitä enemmän, kuin useimmat kyselyssä selvitetyt elämänhallinnan osa-
alueet. Kaikki ovat kokeneet elämänsä tasapainoisuuden lisääntyneen jossakin 
määrin. 
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KUVIO 18. Asiakkaan kokemuksen kehittyminen itsestään ainutlaatuisena yksi-
lönä 
 
Yksilöllisyyden kehittymistä mitattiin yhdellä väittämällä, jossa väitettiin vastaa-
jan oppineen näkemään itsensä ainutlaatuisena ohjauksen ansiosta. Vastauk-
set näkyvät kuviossa 18. Kaikki vastaajat vastasivat väittämään. Täysin selkeän 
merkityksen osuus yksilöllisyyden kehittymisessä on pienempi kuin muilla elä-
mänhallinnan osa-alueilla. Merkitys on myös kokonaisuudessaan selkeästi 
useimpia osa-alueita pienempi.  
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KUVIO 19. Voimaantuminen ohjauksessa 
 
Voimaantuminen on tässä tutkimuksessa olennainen käsite. Sen saavuttamista 
mitattiin yhdellä väittämällä. Kaikki vastaajat ovat jossakin määrin voimaantu-
neet. Ohjauksen merkitys voimaantumiselle on kokonaisuudessaan melko sel-
keä. Vastaajat ovat olleet elämänhallinnan osa-alueista eniten samaa mieltä 
voimaantumisen saavuttamisesta ohjauksen johdosta. 
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KUVIO 20. Vaikutusvallan tunteen kasvaminen asiakkaan omassa elämässä 
 
Oman elämän vaikutusmahdollisuuksien tunteen kasvua mitattiin kyselyssä yh-
dellä väittämällä. Kukaan ei jättänyt vastaamatta väittämään. Ohjauksen merki-
tys vaikutusvallan tunteen kasvulle on jakautunut useita elämänhallinnan osa-
alueita tasaisemmin, mutta se noudattelee silti samaa vastausjakaumaa kuin 
muutkin osa-alueet. Merkitys on hyvin havaittavissa, mutta muutama vastaaja 
on myös sitä mieltä, ettei ohjauksella ole merkitystä omaan elämään vaikutta-
misen lisääntymiselle. 
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KUVIO 21. Asiakkaan näkemyksen kehittyminen omasta paikastaan tulevai-
suudessa tässä yhteiskunnassa  
 
Kyselylomakkeessa kysytty viimeinen väittämä oli seuraavanlainen: ohjauksen 
ansiosta pystyn näkemään oman paikkani tulevaisuudessa tämän yhteiskunnan 
jäsenenä. Vastaukset näkyvät kuviossa 21. Elämänhallinnan kehityttyä nuoren 
pitäisi kyetä toimimaan yhteiskunnassa ja asettamaan itselleen tulevaisuuden 
tavoitteita. Ohjauksen merkitys sille, että asiakas näkee oman paikkansa tule-
vaisuudessa tässä yhteiskunnassa, oli havaittavissa, mutta täysin varmoja mie-
lipiteitä oli melko vähän (kolme). Vastaukset tähän väittämään noudattelevat 
muiden väittämien vastausten jakautumaa.  
 
Yhteenveto 
 
Toinen tutkimusongelma oli, mikä on ohjauksen merkitys nuorten näkökulmasta 
heidän elämänhallinnalleen. Tätä ongelmaa mittaavien väittämien tulosten pe-
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rusteella voi todeta, että ohjauksella on ollut merkitystä elämänhallinnan lisään-
tymiselle. Joillakin osa-alueilla merkitys voisi tosin olla hieman suurempi. 
 
Eniten vaikutusta ohjauksella on ollut seuraavilla elämänhallinnan osa-alueilla: 
voimaantuminen ohjauksessa, tulevaisuuden suunnittelukyvyn lisääntyminen 
ohjauksessa, motivaation kehitys työelämään sekä Työ- ja elinkeinotoimiston 
aktivointitoimenpiteisiin hakeutumisen osalta, sitoutumiskyvyn kehitys työelä-
mään sekä Työ- ja elinkeinotoimiston aktivointitoimenpiteisiin sitoutumisen osal-
ta. Näillä osa-alueilla vastaukset ovat painottuneet jokseenkin samaa mieltä ja 
samaa mieltä vastausvaihtoehtoihin. 
 
Melko suuri merkitys ohjauksella on ollut seuraavilla elämänhallinnan osa-
alueilla: pitkäjänteisyyden lisääntyminen, sopeutumiskyvyn lisääntyminen, asi-
akkaan elämän tasapainoisuuden lisääntyminen, asiakkaan kyky nähdä oma 
paikkansa yhteiskunnassa tulevaisuudessa, motivaation kehitys kuntouttavaan 
työtoimintaan ja opiskelemaan hakeutumisen osalta sekä sitoutumiskyvyn kehi-
tys kuntouttavaan työtoimintaan sitoutumisen osalta. Ainakin neljä vastaajaa 
olivat näistä osa-alueista joko eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä ohjauksen mer-
kityksestä osa-alueiden kehittymiselle. Motivaation kehitykseen opiskelemaan 
hakeutumisen osalta viisi vastaajaa oli ollut yhteensä joko eri mieltä tai jokseen-
kin eri mieltä. Kuitenkin kyseisen osa-alueen kohdalla motivaation kehittymises-
tä samaa mieltä on kuusi vastaajaa. Tämä osoittaa toisaalta sen, että ne jotka 
ovat motivoituneet opiskelemiseen hakeutumiseen, ovat varmoja motivoitumi-
sestaan.  
 
Ohjauksen merkitys elämänhallinnalle on ollut heikointa seuraavilla osa-alueilla: 
sitoutumiskyvyn kehitys opiskelemaan hakeutumisen osalta, asiakkaan koke-
mus itsestään ainutlaatuisena yksilönä sekä omaan elämään vaikuttaminen. 
Näillä osa-alueilla eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä vastausvaihtoehdon ovat 
valinneet vähintään viisi vastaajaa. Tässäkin kohdassa sitoutumiskyvyn kehitys 
opiskelemaan hakeutumisen osalta on kuitenkin toisaalta arvioitu hyväksi, sillä 
siitä samaa mieltä on neljä vastaajaa. Kaikista heikoin merkitys ohjauksella on 
ollut asiakkaan kokemukseen itsestään ainutlaatuisena yksilönä. Tähän tulisi 
ohjauksessa jatkossa erityisesti kiinnittää huomiota. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Johtopäätökset esitetään tutkimusongelmien mukaisessa järjestyksessä tutki-
muksen tietoperustaan verraten. Johtopäätöksissä verrataan myös tutkimuksen 
tuloksia aiempien tutkimusten tuloksiin. 
 
8.1 Ohjauksen onnistuneisuus 
 
Työelämään suuntaavassa palveluohjauksessa Blomgrenin (2005) tulkinnan 
mukaan tärkeää on osatavoitteiden kautta eteneminen sekä asiakkaan saattaen 
vaihtaminen palvelusta seuraavaan. Lisäksi asiakkaalle tulisi etsittää useita eri 
vaihtoehtoja muutoksen aikaansaamiseksi. Tämän tutkimuksen tulokset vahvis-
tavat Blomgrenin (2005) tulkintaa siitä, mikä on tärkeää työelämään suuntaa-
vassa palveluohjauksessa. Nuorten ohjauksessa Blomgren (2005) kirjoittaa 
epävirallisen ympäristön olevan suotuisa elementti. Tämän tutkimuksen tulokset 
eivät täysin tue kyseistä väitettä, sillä epävirallisen ympäristön suotuisuutta mit-
taava väittämä jakoi kaikista väittämistä eniten vastaajien mielipiteitä.  Tästä voi 
päätellä, että asia on otettava huomioon yksilöllisesti. Halukkaiden ohjausta voi-
si kehittää siten, että tavattaisiin jatkossa muussakin ympäristössä. Tulokset 
kertovat siis sen, että epävirallisen ympäristön ei voi ajatella aina olevan suotui-
sa elementti nuorten ohjauksessa. 
 
Palvelujärjestelmän tuntemus on Pietiläisen & Seppälän (2003) mukaan palve-
luohjauksen onnistumisen kannalta olennaista. Ohjaajan palvelujärjestelmän 
tuntemusta mitattiin kyselylomakkeessa kolmella väittämällä. Oppilaitokseen 
ohjaaminen ei ollut onnistunut tulosten mukaan yhtä hyvin, kuin muihin pakkoi-
hin ohjaaminen. Tulos voi johtua siitä, että kolmella vastaajalla oli jo ammatilli-
nen koulutus, joten heitä ei ole ehkä ollutkaan tarkoitus ohjata oppilaitokseen.  
 
Asiakaslähtöisyyttä ohjauksessa mitattiin kysymyslomakkeessa kuudella väit-
tämällä. Asiakaslähtöisyyteen liittyviä ohjauksen osa-alueita tässä tutkimukses-
sa ovat: asiakkaan toiveet otetaan huomioon, edetään asiakkaan tahtiin, luot-
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tamussuhde muodostetaan, vastuu tuloksista jaetaan asiakkaan ja ohjaajan 
kesken ja vältetään riippuvuussuhteita. Näiden osa-alueiden toteutuminen ohja-
uksessa tarkoittaa asiakaslähtöisyyden onnistumista. (Piirainen 1999; Rostila 
2001.) Tutkimuksen tulokset tukevat Piiraisen (1999) ja Rostilan (2001) määrit-
telemien asiakaslähtöisyyden onnistumista takaavien osa-alueiden toteutumi-
sen tarpeellisuutta. Kaikki osa-alueet oli arvioitu vastauksissa melko hyvin on-
nistuneiksi, mikä osoittaa asiakaslähtöisyyden toteutumisen Sodankylän sosiaa-
litoimen nuorille työttömille antamassa ohjauksessa. Luottamuksen saavuttami-
sessa ja riippuvuussuhteiden syntymisen välttämisessä on kuitenkin mielestäni 
tulosten mukaan kehitettävää. 
 
Asiakkaan ja ohjaajan luottamussuhteen syntymisestä jokseenkin eri mieltä ja 
jokseenkin samaa mieltä vastanneet eivät kuitenkaan täysin luota ohjaajaan, 
mikä on huolestuttavaa. Luottamuksen puute vaikuttaa siihen, mitä asiakas on 
valmis ohjaajalle paljastamaan. Salaisiksi jääneet asiat voivat olla merkittäviä 
esimerkiksi asiakkaan tulevaisuuden suunnittelun kannalta. On siis ohjauksen 
onnistumisen kannalta todella oleellista, että asiakkaan ja ohjaajan luottamus 
muodostuu, sillä sen muodostumatta jääminen vaikeuttaa ohjausta ja sen on-
nistumista. Myös Aikio-Mustonen & Kumpula (2008) ovat todenneet loppurapor-
tissaan ”Oma sosiaalityöntekijä vaikuttaa nuoren elämäntilanteen paranemi-
seen”, että luottamuksellisen suhteen synnyttyä sosiaalityöllä on paikka olla tu-
kemassa muutosta parempaan. Riippuvuussuhteiden syntymisen välttäminen 
on asiakaslähtöisyyden onnistumisen kannalta tärkeää (Rostila 2001, 40). Ky-
selylomakkeessa väitettiin, että asiakas on liian riippuvainen ohjaajan tuesta. 
Jopa neljä vastaajaa oli väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä. Johtopää-
töksenä tästä voi todeta, että tuesta ollaan tultu liian riippuvaisiksi. Tämä estää 
ohjauksen onnistumista ja voimavaralähtöisen palveluohjauksen tavoitteen 
(asiakas selviää lopulta itsenäisesti ilman palveluohjausta) toteutumista (Hänni-
nen 2007, 16).  
 
Vastaajien perustiedoista (taulukko 2) näkyy, että ensimmäinen ohjaus on ollut 
yhdellä vastaajalla jo vuonna 2006 ja uusimmatkin asiakkaat ovat käyneet en-
simmäisessä ohjauksessa jo vuonna 2010. Heille on siis todella annettu aikaa 
ohjauksessa, mikä on pääteltävissä tuloksistakin (kuvio 8): jopa seitsemän vas-
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taajaa on samaa mieltä siitä, että ohjauksessa on edetty asiakkaan tahtiin. Oh-
jauksen onnistuneisuutta voisi kuitenkin kyseenalaistaa, jos asiakas on saanut 
ohjausta jo usean vuoden ajan. Sosiaalitoimen antama ohjaus ei ehkä ole riittä-
vää, jos ohjausta tarvitsee vielä viisi vuotta ensimmäisen ohjauskerran jälkeen. 
Tuloksista ei kuitenkaan selviä, onko ohjaus ollut jatkuvaa vai onko vastaaja ol-
lut välillä esimerkiksi työelämässä tai opiskelemassa. Tämä johtopäätös ei siis 
ole täysin luotettava.  
 
Ohjauksen pitkäkestoisuudelle on saatu perusteita Sodankylän sosiaalitoimessa 
aiemmin tehdyn kyselyn tulosten perusteella. Kyselyssä on selvitetty oman so-
siaalityöntekijän vaikuttavuutta nuoren elämäntilanteen paranemiseen. Kyselyn 
mukaan on selvää, että 1,5 vuoden tiivis työskentely nuorten kanssa ei ole riit-
tävää. Useimpien nuorten ongelmat olivat tulosten mukaan osoittautuneet en-
nakko-oletuksia haastavimmiksi ja heille oli sen seurauksena annettu lupa työs-
tää asioitaan siten, että viranomaiset eivät koko ajan olleet tarjoamassa aktiivi-
sempia toimenpiteitä. Aktivointisuunnitelmaan oli voitu kirjata, että nuori siirtyy 
määräajaksi sosiaalityön asiakkaaksi. Tällä tarkoitettiin sosiaalityön kokonais-
valtaista ja intensiivistä tukea. Pitkällä aikavälillä työskentelymallin arvioitiin ole-
van suurella todennäköisyydellä vaikuttava ja siitä tulisivat hyötymään kaikki 
nuoret ja myös aikuissosiaalityön asiakkaat. (Aikio-Mustonen & Kumpula 2009.) 
Mielestäni kuntouttavan työtoiminnan palveluohjauksen keston pitkittyessä 
nuorten ohjauksen muuttamista sosiaalityön asiakkuudeksi kokonaisvaltaisen ja 
intensiivisen tuen saamiseksi olisi kannattavaa harkita tämän tutkimuksen tulos-
ten sekä Aikio-Mustosen & Kumpulan (2009) esittämien tulosten perusteella. 
 
8.2 Ohjauksen merkitys elämänhallinnalle 
 
Voimaantuminen on olennainen mitattava asia tässä tutkimuksessa, sillä Virjo-
sen (1996) mukaan elämänhallinta on kykyä käyttää sisäisiä ja ulkoisia voima-
varoja oman elämänsä aktiiviseen ohjaamiseen. Voimaantuminen on myös 
voimavaralähtöisen palveluohjauksen tavoite. Asiakkaan voidaan sanoa saa-
neensa omat voimavarat käyttöönsä, kun hän kykenee selviytymään itsenäises-
ti ilman palveluohjausta (Hänninen 2007, 15–16). Voimaantumista mitattiin ky-
selylomakkeessa yhdellä väittämällä. Vastaukset olivat positiiviset. Koska voi-
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maantuminen on koko ohjauksen tavoite, näistä vastauksista voi päätellä myös 
sen, että ohjaus on onnistunut hyvin. Ohjauksella on ollut selkeästi merkitystä 
elämänhallinnan kehittymiselle. Myös Kavakka & Strand (2008) ovat tutkineet 
kuntouttavan työtoiminnan vaikutusta yksilön elämänhallintaan Sodankylässä. 
Heidän tutkimuksensa mukaan kuntouttavalla työtoiminnalla on myös vaikutuk-
sia yksilön elämänhallintaan, tarkasteltaessa asiaa kuntouttavaan työtoimintaan 
osallistuneiden 92 ihmisten elämäntilanteiden kannalta. Tuloksista on myös 
nähtävissä, että asiakkaiden kokemukset oman elämänsä hallittavuudesta ja 
vaikutusmahdollisuuksista kasvoivat ja omien voimavarojen löytyminen ja tule-
vaisuuden suunnitelmien selkiintyminen vahvistivat elämänhallintaa.  (Kavakka 
& Strand 2008, 91–92.) 
 
Motivaatio ja sitoutuminen koulutukseen ja työelämään sekä niiden suunnittelu 
saattavat kärsiä, kun nuori kadottaa elämänhallintansa (Paju & Vehviläinen 
2001, 112). Motivaation lisääntymistä ohjauksen myötä mitattiin neljällä väittä-
mällä. Eniten samaa mieltä vastanneita oli koulutukseen motivoitumisessa. Tä-
mä osoittaa, että ne vastaajat jotka on saatu kiinnostumaan koulutuksesta, ovat 
motivoituneet siihen aidosti.  Kavakan & Strandin (2008) tutkimuksessa moti-
vaatiota mitattiin suhteessa kuntouttavaan työtoimintaan. Heidän tutkimuksensa 
mukaan asiakkaiden motivaation lähteinä ovat mielenkiintoiset työtehtävät, vi-
rikkeellinen työympäristö, mukavat työtoverit ja kannustavat yksilövalmentajat. 
Yksilövalmentajienkin tehtävänä on ohjaus, joten sen merkitys motivaation ke-
hittymiselle on tunnistettu Sodankylässä jo aiemmin ja myös tämä tutkimus tu-
kee sitä. 
 
Pajun & Vehviläisen (2001) mukaan nuorten elämänhallinta paranee, jos nuo-
ren kyvyt sopeutumiseen, pitkäjänteisyyteen, tasapainoon ja yksilöllisyyteen ke-
hittyvät. Näitä osa-alueita mitattiin kaikkia omalla väittämällään. Pitkäjänteisyy-
den kehittymisestä kaksi vastaajaa olivat eri mieltä. Tämä voi johtua siitä, että 
jotkut vastaajat olivat olleet asiakkaina jo kauan. Pisin asiakkuus oli kestänyt jo 
viisi vuotta (taulukko 2). Pitkään asiakkuuteen voi olettaa liittyvän pettymyksiä, 
sillä asiakkuus olisi päättynyt jo aiemmin, jos tämän vastaajan ohjauksessa olisi 
onnistuttu. Tämä voi selittää sitä, että pitkäjänteisyyden kehittyminen on ollut 
välillä koetuksellakin. Sopeutumiskyvyn kehittymisestä eri mieltä oli yksi vastaa-
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ja. Tämä voi johtua samasta syystä, kuin erimielisyys pitkäjänteisyyden kehitty-
misestä. Jos omaa polkua työelämään tai koulutukseen ei ohjauksesta huoli-
matta löydy, voi kokemus omasta sopeutumisesta olla negatiivinen. 
 
Yksilöllisyyden kehittyminen ohjauksessa oli arvioitu melko positiiviseksi koko-
naiskuvaltaan, sillä jokseenkin samaa mieltä vastanneita oli seitsemän. Eri miel-
tä oli kuitenkin kaksi ja samaa mieltä vain yksi vastaajaa. Johtopäätöksenä voisi 
ajatella, että itsetunnon tukemiseen tulisi ohjauksessa kiinnittää huomiota, sillä 
ohjauksen merkitys sen kehittymiselle voisi olla parempikin. Toisaalta on mah-
dotonta päätellä sitä, kokevatko vastaajat kuitenkin olevansa ainutlaatuisia yksi-
löitä, vaikka he eivät koe ohjauksen lisänneen tällaista käsitystä itsestään.  
 
Pajun & Vehviläisen (2001) mukaan nuori tuntee vaikutusvaltansa omaan elä-
määnsä olevan vähäistä, kun hän kadottaa elämänhallintansa. Myös tätä osa-
aluetta selvitettiin kyselylomakkeessa omalla väittämällään. Kavakan & Strandin 
(2008) tutkimuksen tulosten mukaan asiakkaiden kokemukset oman elämänsä 
hallittavuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista kasvoivat kuntouttavassa työtoi-
minnassa. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset osoittivat myös oman elämän 
vaikutusmahdollisuuksien pääasiassa lisääntyneen. Tutkimusten tulokset siis 
tukevat toisiaan. Tässä tutkimuksessa tuloksissa ilmeni kuitenkin muutamia 
eriäviä mielipiteitä. Tämä voi johtua siitä, että nuori kokee oman vaikutusvallan 
elämäänsä olevan vähäistä juuri siksi, että hän tarvitsee ohjausta. Myös laki-
sääteisten sanktioiden kohtaaminen voi vähentää tunnetta omaan elämään vai-
kuttamisen mahdollisuuksista.  
 
Ohjauksen onnistuneisuuden perusteella ohjauksen merkityksen elämänhallin-
nalle olisi voinut olettaa olevan hieman suurempi. Epävarmuus ohjauksen mer-
kityksestä elämänhallinnalle voi kuitenkin olla myös hyvä asia. Sen voi tulkita 
niin, että pelkästään ohjaus ei määrittele elämänhallinnan kehitystä, vaan sitä 
voi ja tapahtuu myös muista syistä nuorten elämässä.  
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9 POHDINTA 
 
 
Valitsin tutkimukseni aiheen, koska se kiinnosti minua. Koin, että aihe syventää 
osaamistani työttömyyden ja siihen liittyvän ohjauksen alueelta. Jo ennen opin-
näytetyöprosessin aloittamista olin syventynyt opinnoissa opintojaksovalintojeni 
myötä tälle alueelle. Toivoisin myös työllistyväni tulevaisuudessa aikuissosiaali-
työn ohjaukseen. Toisena syynä aiheenvalinnalle oli työelämästä lähtöisin oleva 
tarve. Tutkimuksen tulokset antavat työelämässä tarvittavaa tietoa Sodankylän 
sosiaalitoimen nuorille työttömille antaman ohjauksen kehittämiseksi. 
 
Opinnäytetyö prosessini alkoi aiheen valinnan suunnittelulla keväällä 2010. Ky-
selin heti Sodankylän kunnan sosiaalitoimelta mahdollisia aiheita, joita he halu-
aisivat minun tutkivan opinnäytetyössä. Kysyin aihetta Sodankylästä, koska 
olen sieltä kotoisin ja haluaisin tulevaisuudessa työllistyä Sodankylään. Opin-
näytetyön tekeminen Sodankylän sosiaalitoimen toimeksiantona auttaa luo-
maan suhteita mahdolliseen tulevaan työllistäjään. Myös paikallisen ilmiön tut-
kiminen antaa vahvempia valmiuksia työskennellä paikkakunnalla. Sodankylän 
sosiaalitoimessa mietittiin asiaa jonkin aikaa ja lopulta sieltä esitettiin minulle ai-
heeksi nuorten asiakkaiden ohjauksen vaikuttavuuden mittaamista. Sain melko 
vapaat kädet suunnitella tutkimusongelmien asettelua ja kehiteltyäni ideoita kä-
vimme niistä keskustelua. Lopulta päädyin tämän tutkimuksen tutkimusongel-
miin ja aloin kerätä niihin liittyvää tietoperustaa jo samana keväänä.  
 
Aluksi tutkimussuunnitelman tekeminen eteni hitaasti aiheeseen tutustuen ja 
muiden opintojen ohessa. Minulla ei ollut aiempaa kokemusta tutkimuksen te-
kemisestä, ja oli haastavaa pohtia, mistä tutkimuksen toteuttamisen aloittaisi. 
Koin haastavaksi myös sen, että tietoperustan piti olla kvantitatiivisen tutkimus-
menetelmän valinnan vuoksi hyvin tarkkaan määritelty. Lisäksi tietoperusta täy-
tyi saada tehtyä kokonaisuudessaan jo tutkimussuunnitelman vaiheessa, koska 
kyselylomakkeen tekeminen vaati tietoperustan olemassa olon. Muuten väittä-
mien muodostamiselle ei olisi ollut perusteita. 
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Aloin työstää tutkimussuunnitelmaa tiiviimmin joulukuussa 2010 ja sain tutki-
mussuunnitelman sekä kyselylomakkeen valmiiksi maalis–huhtikuun 2011 vaih-
teessa. Huhtikuussa toimitin kyselylomakkeet Sodankylän sosiaalitoimeen ja 
annoin ohjeistuksen niiden jakamiseksi perusjoukkoon kuuluville asiakkaille. Ai-
neisto kerättiin aikavälillä 18.4.–22.5.2011. Olisin halunnut ajasta pitemmän, jot-
ta vastauksia olisi saatu enemmän ja tulokset olisivat siten yleistettävämmät, 
mutta aikataulussa pysymisen vuoksi aika täytyi rajata. 
 
Saatuani täytetyt kyselylomakkeet takaisin syötin tiedot heti SPSS 17.0 for Win-
dows  -ohjelmaan. Aloitin tulosten analysoinnin syyskuussa 2011, kun olin saa-
nut muut opinnot suoritettua. Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen tapahtui syys- 
ja lokakuussa 2011. Raportin kirjoittaminen sujui joutuisammin ja helpommin, 
kuin tutkimussuunnitelman teko. Se johtui varmasti siitä, että oma työ ja aihe 
olivat raportin kirjoittamisen vaiheessa tulleet jo tutuksi ja suunnitelmassa oli 
määritelty se, miten tutkimuksen suorittaminen etenee. Raportin kirjoittamisen 
vaiheessa siis tiesi mitä pitää tehdä seuraavaksi.  
 
Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi oli mielestäni kestoltaan turhan pitkä. 
Itse olisin kokenut helpommaksi aloittaa opinnäytetyö vasta sitten, kun muut 
opinnot oli jo suoritettu, jotta olisin pystynyt alusta asti keskittymään vain tutki-
musprosessiin. Toisaalta uskon, että prosessin pitkäkestoisuudesta on ollut jo-
pa hyötyä. Kun prosessissa on tullut vaikeita kohtia ja eteneminen niistä on ollut 
haastavaa, on ollut mahdollista jättää opinnäytetyö syrjään joksikin aikaa. Sa-
malla opinnäytetyöprosessi on kuitenkin omassa ajattelussa edennyt ja ongel-
makohtiin on ajan kanssa löytynyt ratkaisu. Lyhyessä ja pitkässä prosessissa 
on siis molemmissa puolensa. 
 
Mielestäni tämän tutkimuksen tuloksia pystytään hyödyntämään Sodankylän 
sosiaalitoimessa ohjauksen kehittämiseksi. Tutkimuksen tavoite on siis saavu-
tettu. Vastaukset olivat muutamaa lukuun ottamatta jakautuneet selkeästi jo-
honkin vastausvaihtoehtoon tai ainakin molempiin ohjauksen onnistumisen 
kannalta positiivisiin vaihtoehtoihin, joten tuloksia oli helppo tulkita ja ne olivat 
suuntaa antavia. Jos vastaukset olisivat jakautuneet tasaisemmin jokaiselle 
vastausvaihtoehdolle, olisi ollut vaikeampaa hahmottaa kokonaiskuvaa vastaa-
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jien mielipiteestä. Vaikka vastausprosentti oli vain 30 perusjoukosta, vastausten 
selkeä jakautumien tiettyihin vastausvaihtoehtoihin lisäsi tulosten yleistettävyyt-
tä perusjoukkoon.  
 
Valmis opinnäytetyöraportti on toimitettu Sodankylän kunnan sosiaalitoimeen. 
Sosiaalitoimen työntekijöillä on mahdollisuus ottaa minuun yhteyttä, jos heillä 
ilmenee tutkimuksesta jotakin kysyttävää.  
 
9.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
 
Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että tutkija noudattaa tiedeyhteisön 
tunnustamia toimintatapoja. Näihin toimintatapoihin kuuluu se, että tutkija on re-
hellinen, huolellinen ja tarkka tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa, esittä-
misessä ja tulosten arvioinnissa. Lisäksi tutkijan tulee noudattaa avoimuutta tu-
loksia julkaistessaan. (Hirsjärvi ym. 2009, 24.) Tässä tutkimuksessa on pyritty 
toimimaan näiden ohjeiden mukaisesti. Rehellisyys näkyy esimerkiksi lähde-
merkinnöissä. Huolellisuuteen ja tarkkuuteen on pyritty tutkimuksen jokaisessa 
vaiheessa. Erityistä tarkkuutta noudatettiin tallennettaessa tuloksia SPSS 17.0 
for Windows  -ohjelmaan. Tulosten julkaisemisen avoimuus toteutuu, kun opin-
näytetyöraportti julkaistaan Theseus -tietokannassa. Rehellisyys ja avoimuus 
näkyvät tutkimuksen tulosten esittämisessä siten, että jokainen väittämä tulok-
sineen on esitetty taulukoissa. Valikointia ei siis ole tehty. 
 
Eettisyys tässä tutkimuksessa on toteutunut vastaajien henkilöllisyyden suo-
jaamisella. Tutkija itse ei ole nähnyt tutkimukseen osallistujia, eikä kyselylomak-
keeseen merkitty yhteystietoja. Myös Sodankylän sosiaali- ja terveystoimiston 
ohjaajien on tästä syystä mahdotonta tunnistaa vastaajia. Myös tutkimuksen ai-
hevalinta oli eettisyyttä lisäävä, sillä aihe tuli toimeksiantona Sodankylän sosi-
aalitoimelta ja tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä suoraan työelämän 
tarpeisiin, eli Sodankylän sosiaalitoimen nuorille työttömille antaman ohjauksen 
kehittämiseen. Eettisyyttä ja luotettavuutta lisäsi myös kyselylomakkeen tarkka 
saatekirje (liite 1). Siinä kerrottiin tutkimuksen tarkoitus ja tavoite sekä tiedot tu-
losten julkistamisesta ja käsittelystä tutkimukseen osallistujille, joten he tiesivät 
tarkkaan millaiseen tutkimukseen olivat osallistumassa ja mihin tarkoitukseen ja 
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millä tavalla heidän antamiaan vastauksia käytettäisiin. Lisäksi heille tiedotettiin 
mistä tutkimuksen tulokset ovat tutkimuksen valmistuttua saatavissa. Saatekir-
jeessä oli yksi pieni huolimattomuusvirhe. Siinä sanottiin, että kysymyksiä on 
yhteensä 43, vaikka niitä oli vain 40. Virhe jäi saatekirjeeseen kyselylomakkeen 
vielä muututtua. Virhe oli kuitenkin pieni eikä se vaikuttanut tutkimuksen tulok-
siin millään tavalla. 
 
Validius tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä 
on tarkoituskin mitata (Hirsjärvi ym. 2005, 216). Alkulan ym. (1995) mukaan hy-
vän aineiston peruskiriteerinä voidaan pitää luotettavuutta. Luotettavuus voi-
daan jakaa aineiston sisäiseksi ja ulkoiseksi luotettavuudeksi. Sisäinen tieto tar-
koittaa tietoa siitä, miten hyvin kerätyt tiedot kuvaavat juuri niitä asioita, joita on 
ollut tarkoitus kuvata. Ulkoisella tiedolla tarkoitetaan sitä, voidaanko tutkittujen 
tiedot yleistää koskemaan laajempaa joukkoa. Sisäisen tiedon luotettavuus liit-
tyy mielestäni läheisesti operationaalistamisen onnistumiseen. Kuten jo toin 
esille, tässä tutkimuksessa operationaalistaminen on mielestäni onnistunut hy-
vin. Ulkoinen luotettavuus, eli yleistäminen laajempaan joukkoon on heikompi, 
koska vastausprosentti perusjoukostakin oli vain 30, ja ohjauksen toteutus vaih-
telee paikkakunnittain. Vastausten perusteella ei siis voida lähteä kehittämään 
jonkin muun paikkakunnan nuorille työttömille tarjoamaa ohjausta. 
 
Reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta (Hirsjärvi ym. 2005, 216). 
Reliaabelius voitaisiin todistaa suorittamalla tutkimus uudestaan samoille henki-
löille. Jos vastaukset olisivat samat, voitaisiin tulokset todeta reliaabeleiksi. 
(Hirsjärvi ym. 2005, 216.) Tutkimus pitäisi kuitenkin suorittaa uudestaan heti, 
jotta kehitystä ohjauksessa ei ehtisi tapahtua. Tämä ei siis ole enää mahdollista 
tässä tutkimuksessa. Myös vastaajien anonyymius estää edellä kuvatun reliaa-
beliuden testauksen tässä tutkimuksessa. Tutkimus voitaisiin kuitenkin suorittaa 
uudestaan eri otoksella.  
 
Tämän tutkimuksen reliaabeliutta lisää se, että kyselylomakkeen tekemisen vai-
heessa suoritin operationaalistamisen huolellisesti. Pyrin kyselylomakkeessa 
selkeyttämään vaikeita käsitteitä sulkeissa selittämällä arkikelisemmin mitä niillä 
tarkoitan. Tämän seurauksena väittämä on helpompi ymmärtää samalla tavalla, 
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oli sen lukija kuka hyvänsä.  Käsitteiden operationaalistamisen onnistuminen 
varmistettiin tässä tutkimuksessa vielä esitestaamalla lomake perusjoukon ikä-
ryhmään soveltuvalla henkilöllä, jolla ei ollut sosiaalialan koulutusta. Tällaisen 
henkilön arvion avulla vaikeasti ymmärrettävän ammattisanaston välttäminen 
kyselylomakkeessa vältettiin. 
 
Kyselylomakkeessa oli muutamia väittämiä, joita olisin tulokset saatuani halun-
nut tarkentaa hieman. Näitä olivat väittämät 7, 20, 23 ja 39 (liite 2). Väittämässä 
7 väitettiin, että asiakkaalle on esitetty ohjauksessa riittävästi tietoa kuntoutta-
van työtoiminnan suorituspaikoista. Väittämään oli vaikea ottaa kantaa, jos vas-
taaja ei itse ollut osallistunut tai aikomassa osallistua kuntouttavaan työtoimin-
taan. Väittämä olisi pitänyt muokata sellaiseksi, että se olisi sopinut kaikille vas-
taajille ja silti mitannut sitä annetaanko ohjauksessa riittävästi vaihtoehtoja. Väit-
tämässä 20 väitettiin, että asiakkaan onnistuessa ohjaaja on iloinen asiakkaan 
puolesta ja osoittaa sen. Tarkoitus oli mitata tulosten jakamista asiakkaan ja oh-
jaajan välillä positiivisten tulosten osalta. Iloisuuden kokeminen ja osoittaminen 
on hyvin subjektiivinen asia, joten tässä kohdassa operationaalistaminen oli 
voinut olla tarkempaa. Väittämässä 23 mitattiin dialogisuuden toteutumista oh-
jauksessa. Dialogisuus on monimutkainen kokonaisuus ja vaikka koin, että väit-
tämä mittasi sitä onnistuneesta, todellisempi käsitys olisi voitu saada jakamalla 
dialogisuuden mittaaminen useampaan väittämään. Väittämässä 39 mitattiin 
yksilöllisyyden kehittymistä ohjauksen myötä. Tulosten mukaan se ei ollut kehit-
tynyt kaikilla. Mielestäni yksilöllisyyden kokeminen liittyy itsetuntoon ja toden-
mukaisempi kuva vastaajien omasta yksilöllisyyden kokemuksesta olisi saatu, 
jos kyselyssä olisi mitattu myös vastaajien itsetunnon tämänhetkinen tila. 
 
Parhaimmassa tapauksessa tutkimuksen kaikista havainnoista saadaan mitta-
ustulos kaikille muuttujille. Käytännössä näin hyvään tulokseen ei päästä lähes 
koskaan, vaan joudutaan olettamaan, että aineistossa esiintyy puuttuvia tietoja. 
Puuttuvaksi tiedoksi merkitty muuttujan arvo kertoo usein mittauksen epäonnis-
tumisesta. (Alkula ym. 1995, 87–88.) Tässä tutkimuksessa muutamissa lomak-
keissa oli puuttuvia tietoja. Puuttuvat tiedot olivat kuitenkin vähäisiä, joten ne ei-
vät haitanneet tulosten tulkitsemista ja yleistettävyyttä perusjoukkoon merkittä-
västi. 
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9.2 Oma oppiminen ja omien oppimistavoitteiden saavuttaminen 
 
Opin opinnäytetyöprosessin aikana tutkimuksen suorittamisen pääpiirteet. Koen 
hallitsevani erityisesti kvantitatiiviselle tutkimukselle ominaiset pääpiirteet nyt, 
kun opinnäytetyöprosessi on tullut päätökseensä. Harjaannuin myös operatio-
naalistamisessa ja kyselylomakkeen muodostamisessa. Koen, että tutkimuksen 
suoritettuani osaisin seuraavassa tutkimuksessa tehdä ne paremmin. Panostai-
sin myös tietoperustan tarkempaan jäsentelyyn heti tutkimuksen alusta lähtien, 
sillä koin tietoperustan muodostamisen tutkimuksen haastavimpana osana. Tie-
toperustan oltua valmiina tutkimuksen suorittaminen alkoi sujua helpommin. 
Opin myös aineiston tilastollista käsittelyä SPSS 17.0 for Windows -ohjelman 
avulla.  
 
Omat oppimistavoitteet olen määritellyt tutkimussuunnitelmaa tehdessäni. Op-
pimistavoitteeni oli opinnäytetyötä tehdessä syventää sosionomin (AMK) ECTS 
-kompetenssien mukaista osaamistani. Ensimmäisenä tavoitteenani oli kehittää 
yhteiskunnallista analyysitaitoani pidemmälle, sillä koen sen olevan vahvuuteni 
tällä alalla. Keskeistä yhteiskunnallisessa analyysitaidossa on osata tarkastella 
yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta erilaisista teoreettisista näkökulmista 
(Sosiaaliportti 2011, hakupäivä 22.2.2011). Opinnäytetyöprosessin myötä olen 
oppinut tunnistamaan nuoren yksilön ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen liitty-
viä erityispiirteitä. Tutkimuksen tuloksista pystyin muodostamaan käsitystä yh-
teiskunnan ja yksilön välisen vuorovaikutuksen toteutumisen käytännössä.  
 
Toisena tavoitteenani oli kehittää opinnäytetyön tekemisen avulla asiakas-
työosaamistani, koska sillä alueella koin tarvitsevani eniten tietoa ja taitoa.  Teo-
reettinen osaaminen asiakastyössä kehittyi opinnäytetyötä tehdessä paljon, 
koska tietoperusta koostui isolta osin asiakastyön toteuttamisen kannalta olen-
naisesta ohjauksesta. Työn tuloksista sain tuntumaa asiakkaiden näkökulmiin ja 
siihen, mitä he kokevat tärkeäksi työntekijän ja itsensä välisessä suhteessa. 
Opinnäytetyön tekemisessä kehittyi myös eettinen osaamiseni, mikä oli kolman-
tena tavoitteenani. Eettinen osaaminen kehittyi tietoperustan lähdeaineistoa ke-
rätessä, sillä siinä vaiheessa on kiinnitettävä huomiota lähteiden kirjoittajien ar-
vovaltaan ja tunnettuuteen, lähteen ikään ja lähteen uskottavuuteen. Näillä kri-
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teereillä voidaan arvioida lähteen luotettavuutta. Eettinen osaaminen kehittyi 
myös tutustuessani Hirsjärven ym. (2009) esittämään hyvään tieteelliseen käy-
täntöön.  
 
Neljäntenä tavoitteenani oli yhteisöllisen osaamisen ja yhteiskunnallisen vaikut-
tamisen kompetenssien kehittäminen. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen minun 
osaltani toteutuu siinä vaiheessa, kun ohjausta aletaan Sodankylän sosiaalitoi-
messa kehittää tutkimuksen vastausten osoittamien kehittämistarpeiden mukai-
sesti. Viidentenä tavoitteenani oli kehittää reflektiivistä kehittämis- ja johta-
misosaamista. Kehittymisosaamisen syventäminen onnistui opinnäytetyötä teh-
dessä tavoitteistani parhaiten, sillä siinä kehittyivät valmiuteni toteuttaa käytän-
töpainotteista tutkimusosaamista. Tutkimuksen tavoitteena oli ohjauksen kehit-
täminen ja tutkimusta tehdessäni opin uuden tiedon tuottamista, jonka avulla 
kehittämistä voidaan alkaa toteuttamaan. Johtamisosaamisen syventämistä en 
saavuttanut opinnäytetyötä tehdessäni. 
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SAATEKIRJE                   LIITE 1 
 
 
HYVÄ KYSELYYN VASTAAJA 
 
Pyydämme sinua antamaan arvokasta tietoasi vastaamalla tähän ky-
selyyn. 
 
Tällä kyselyllä kerätään tietoa tutkimukseen, jonka tarkoituksena on 
kuvata, millainen merkitys Sodankylän sosiaali- ja terveystoimiston 
ohjauksella on sodankyläläisten nuorten sosiaali- ja terveystoimiston 
asiakkaiden näkökulmasta heidän elämänhallintaansa työelämään ja 
koulutukseen kiinnittymisen osalta. Tavoitteena on kehittää nuorille 
asiakkaille suunnattua ohjausta. 
 
Tutkimuksen suorittaa Sodankylän sosiaali- ja terveystoimen toimek-
siannosta Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija 
Jenni Äärelä. Tutkimustulokset julkaistaan opinnäytetyöraportissa 
marraskuussa 2011. Opinnäytetyöraportti on sen jälkeen saatavilla 
Internetissä osoitteessa www.theseus.fi.  
 
Antamiasi tietoja käytetään vain tämän tutkimuksen suorittamiseen. 
Voit palauttaa kyselyn oheisessa kirjekuoressa. Kysely palautetaan 
nimettömänä. 
 
Kyselyssä on kaksi osiota ja yhteensä 43 kysymystä. 
Ensimmäisessä osiossa (kysymykset 1–6) kysytään perustietojasi.   
Toisessa osiossa (kysymykset 7–43) selvitetään Sodankylän sosiaa-
li- ja terveystoimiston antaman ohjauksen merkitystä elämänhallin-
taasi työelämään ja koulutukseen kiinnittymisen keinoin. Toisen osi-
on kysymykset ovat väittämiä, joihin sinun tulee ottaa kantaa ympy-
röimällä, oletko väittämän kanssa eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, 
jokseenkin samaa mieltä vai samaa mieltä. 
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Vaihtoehdot:   
1 Eri mieltä  
2 Jokseenkin eri mieltä  
3 Jokseenkin samaa mieltä  
4 Samaa mieltä 
 
Esimerkki: 
Olen tyytyväinen ohjaukseen kokonaisuudessaan. 
 
     Eri mieltä=      1 2  4      =Samaa mieltä 
 
 
 
Ohjaajalla tarkoitetaan tässä kyselyssä Sodankylän sosiaali- ja ter-
veystoimiston kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaajaa ja sosiaali-
työntekijöitä. 
 
Ohjauksella tarkoitetaan tässä kyselyssä sitä ohjausta ja neuvontaa, 
jota olet saanut Sodankylän sosiaali- ja terveystoimiston työntekijöiltä 
aktivointisuunnitelmasi laatimisen jälkeen. 
 
 
 
Kiittäen  
Sodankylän sosiaali- ja terveystoimi 
sosionomiopiskelija Jenni Äärelä 
 
3 
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KYSELYLOMAKE                    LIITE 2 
 
 
OSIO 1: PERUSTIEDOT 
 
Vastaa rastittamalla itseäsi koskeva vaihtoehto tai merkitsemällä tieto 
viivalle. 
_______________________________________________________ 
 
1. Sukupuoli 
 
         mies  
nainen 
 
 
2. Ikä 
 
_____ vuotta 
 
 
3. Montako kertaa olet käynyt sosiaalitoimistossa ohjaajan luo-
na? 
 
1–3 kertaa 
 4–6 kertaa 
 yli 6 kertaa 
Koska kävit ohajauksessa ensimmäisen kerran? (vastaa 
niin tarkasti kuin osaat)   
 
 
 __________________________________________________ 
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4. Onko sinulla ollut joka käyntikerralla sama ohjaaja? 
 
kyllä 
ei 
Jos vastasit ei, kuinka moni henkilö sinua on ohjannut? 
______ 
 
 
5. Koulutus  
 
Valitse se/ne vaihtoehdot, jonka/jotka olet jo suorittanut 
loppuun. 
 
en ole suorittanut mitään koulua 
peruskoulu 
lukio 
ammattikoulu 
muu, mikä? ______________________________     
 
 
6. Tämänhetkinen tilanne työssä ja koulutuksessa 
 
työssä 
työharjoittelussa/työkokeilussa/muussa aktivointitoimen-
piteessä  
  kuntouttava työtoiminta        Työ- ja elinkeinotoimisto 
työttömänä työttömyysetuudella 
työttömänä toimeentulotuella 
koulussa, missä koulussa? ___________________     
muu, mikä? ________________________________ 
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OSIO 2: OHJAUS JA OHJAUKSEN MERKITYS 
ELÄMÄNHALLINTAAN TYÖELÄMÄÄN JA KOULUTUKSEEN 
KIINNITTYMISEN KEINOIN 
 
Vastaa kysymyksiin ympyröimällä sopiva vaihtoehto. 
 
Vaihtoehdot:   
1 Eri mieltä  
2 Jokseenkin eri mieltä  
3 Jokseenkin samaa mieltä  
4 Samaa mieltä 
______________________________________________________ 
 
7.  Ohjauksessa minulle on esitelty riittävästi kuntouttavan työ-
toiminnan suorituspaikkoja.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
8. Ohjauksessa on otettu huomioon omat toiveeni, kun tulevai-
suuttani on suunniteltu.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
9.  Ohjauksessa on ensin asetettu pienempiä tavoitteita ja edetty 
niistä isompiin.  
(esimerkiksi olen tutustunut työelämään harjoittelussa, ennen 
kuin olen hakenut itselleni työpaikkaa) 
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
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10. Ohjauksessa on edetty minulle sopivaan tahtiin.  
(= ei ole pakotettu mihinkään, ennen kuin olen itse ollut val-
mis) 
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
11. Olisi hyvä, jos ohjaus tapahtuisi muussa ympäristössä kuin 
sosiaali- ja terveystoimistossa.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
12. Minut on osattu ohjata tarvittaessa Työ- ja elinkeinotoimistoon. 
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
13. Minut on osattu ohjata tarvittaessa Kelalle. 
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
14. Minut on osattu ohjata tarvittaessa oppilaitokseen. 
(oppilaitos = esimerkiksi Sodankylän lukio tai Lapin ammat-
tiopiston Sodankylä-instituutti) 
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
15. Ohjaaja on helpottanut siirtymistäni asiakkaaksi Työ- ja elin-
keinotoimistoon.  
(esimerkiksi ottamalla yhteyttä kyseiseen paikkaan esitelläk-
seen asiani tai muulla tavoin) 
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
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16. Ohjaaja on helpottanut siirtymistäni asiakkaaksi Kelaan.  
(esimerkiksi ottamalla yhteyttä kyseiseen paikkaan esitelläk-
seen asiani tai muulla tavoin) 
  
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
17. Ohjaaja on helpottanut siirtymistäni opiskelijaksi oppilaitok-
seen.  
(oppilaitos = esimerkiksi Sodankylän lukio tai Lapin ammat-
tiopiston Sodankylä-instituutti) 
(esimerkiksi ottamalla yhteyttä kyseiseen paikkaan esitelläk-
seen asiani tai muulla tavoin) 
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
18. Ohjaaja on helpottanut siirtymistäni kuntouttavan työtoiminnan 
suorituspaikkaani. 
(esimerkiksi ottamalla yhteyttä kyseiseen paikkaan esitelläk-
seen asiani tai muulla tavoin) 
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
19. Kun olen kohdannut vastoinkäymisiä, olen saanut ohjaajaltani 
(tai ohjaajiltani) tukea.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
20. Kun onnistun jossakin asiassa, ohjaajani (tai ohjaajat) on iloi-
nen puolestani ja osoittaa sen.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
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21. Koen, että olen riippuvainen ohjaajani (tai ohjaajieni) tuesta lii-
kaa.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
22. Koen voivani luottaa ohjaajaani (tai ohjaajiini) sosiaali- ja ter-
veystoimistossa.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
23. Ohjauksessa keskustelu on sellaista, että ohjaaja arvostaa 
minun toiveitani, mutta osaa auttaa minua tarvittaessa muok-
kaamaan toiveitani ja tavoitteitani sellaisiksi, että ne on mah-
dollista saavuttaa.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
24. Ohjaus on lisännyt haluani hakeutua työelämään.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
25. Ohjaus on lisännyt haluani hakeutua Työ- ja elinkeinotoimiston 
tarjoamiin aktivointitoimenpiteisiin. 
(aktivointitoimenpiteet= kurssit, työharjoittelut ym.)  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
26. Ohjaus on lisännyt haluani hakeutua kuntouttavaan työtoimin-
taan.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
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27. Ohjaus on lisännyt haluani hakeutua opiskelemaan.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
28. Ohjauksen ansiosta olen alkanut itse suunnata voimavarojani 
enemmän työelämän suunnitteluun.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
29. Ohjauksen ansiosta olen alkanut itse suunnata voimavarojani 
enemmän opiskelun suunnitteluun.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
30. Ohjaus on lisännyt kykyäni sitoutua työelämään.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
31. Ohjaus on lisännyt kykyäni sitoutua Työ- ja elinkeinotoimiston 
tarjoamiin aktivointitoimenpiteisiin. 
(aktivointitoimenpiteet= kurssit, työharjoittelut ym.)  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
32. Ohjaus on lisännyt kykyäni sitoutua kuntouttavaan työtoimin-
taan.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
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33. Ohjaus on lisännyt kykyäni sitoutua opiskeluun.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
34. Ohjauksen aikana sopeutumiskykyni erilaisiin tilanteisiin ja 
muutoksiin elämässä on lisääntynyt.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
35. Ohjauksen ansiosta olen oppinut kohtaamaan vaikeita tilantei-
ta ja selviytymään niistä paremmin.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
36. Ohjauksen aikana pitkäjänteisyyteni on lisääntynyt.  
(pitkäjänteisyys = pystyn keskittymään paremmin ja pitempään 
johonkin asiaan hermostumatta ja luovuttamatta) 
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
37. Ohjauksen aikana olen alkanut kokea elämäni tasapainoi-
semmaksi.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
38. Ohjauksen ansiosta vaikutusvaltani omaan elämääni on mie-
lestäni lisääntynyt.  
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
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39. Ohjauksen ansiosta olen oppinut näkemään itseni ainutlaatui-
sena.  
(ainutlaatuinen= ei ole toista minun kaltaistani ihmistä, vaan 
olen ainutlaatuinen yksilö) 
 
Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
40. Ohjauksen ansiosta pystyn näkemään oman paikkani tulevai-
suudessa tämän yhteiskunnan jäsenenä.  
 
 Eri mieltä= 1 2 3 4      =Samaa mieltä 
 
 
 
 
KIITOS AJASTASI JA VASTAUKSISTASI! 
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MUUTTUJATAULUKKO                  LIITE 3 
 
 
TAULUKKO 1. Muuttujataulukko 
 
Tutkimusongelmat Muuttujat Kysymykset 
Perustiedot sukupuoli 1 
   
 ikä 2 
   
 ohjauskerrat 3 
   
 Onko ohjaaja aina sama? 4 
   
 koulutus 5 
   
 tämänhetkinen tilanne 6 
   
1. Kuinka onnistunutta oh-
jaus on nuorten arvion 
mukaan? 
Ohjaus:  
ohjaaja tuntee palvelujärjes-
telmän 
12 - 14 
 
   
 epävirallinen ympäristö olisi 
ohjauksessa mielekäs 
11 
  
   
 dialogisuus 23 
   
 ohjaaja antaa riittävästi tietoa 
eri vaihtoehdoista 
7 
  
   
 ohjauksessa edetään osata-
voitteiden kautta 
9 
  
   
 asiakkaan saattaen vaihtami-
nen palvelusta seuraavaan 
15 - 18 
  
  
   
 Asiakaslähtöisyys ohjaukses-
sa: 
 
  
 asiakkaan toiveet huomioidaan 8 
   
 edetään asiakkaan tahtiin 10 
   
 luottamus 22 
   
 vastuu tuloksista jaetaan asi-
akkaan ja ohjaajan kesken 
19 - 20 
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Tutkimusongelmat Muuttujat Kysymykset 
   
 vältetään riippuvuussuhteita 21 
   
2. Mikä on ohjauksen mer-
kitys nuorten näkökul-
masta heidän elämän-
hallinnalleen? 
Elämänhallinta:  
motivaatio 24 - 27 
  
suunnittelu 28 - 29 
   
 sitoutuminen 30 - 33 
   
 voimaantuminen 35 
   
 pitkäjänteisyys 36 
   
 tasapaino 37 
   
 yksilöllisyys 39 
   
 sopeutuminen 34 
   
 vaikutusvalta omaan elämään 38 
   
 kyky nähdä oma paikkansa yh-
teiskunnassa tulevaisuudessa 
40 
  
  
   
   
 
